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Pa1··a lSS(J usei argLtmento!; hist6riCC)S 0 carlceituais de ambas 
apenas tipificadas. 





.~··. p r c ~:. 1.::. n t E· :i. .. , C. 
te}.r:to. Ouanto 
rn:i.nh(:t 
E)< c !!::· t 1). =~;. n d o ···· s:. f::· 
na primeira ap1··esento 
aspectos conceituais e hist6ricos tanto (ja performanc~ 
c:ont:{~:;.{l::u r- f:::· c 1::: n t ~~·:· ) qu.~:i.n do 
d:i.sCCli_i_C ~:"l.cE··rc:::~. de um Cf::··ct:o ''potf~·nc:i.{;·~J. pe·rfoi··m~·:~tic:o'' nos 
mE:i.(Ji:i h:t:bl"":i.dCJ::.; f:i.na1m(·:·-:ntl:::, na tf:.·:·Tcei·l":::.. p{;\·!"tf:":l con"S~idt::··(o o·::~ 
aspEcto~; c:ani:1tls:ivos a que essa inve!stiga~~(J 1EV(JtA. 
(:ontEnd(J alg!Ama~~ formas por mim utilizadas f\a!5 performances 
.. f!OLUI...O~:::E 1'::,~, I GU I·· 




S(Jbre u1n assunto, geral1nente o faz movido par algum tipo de 
afinida,1e j,11teria1· com a coisa p~sc1uisada. Muitas vezes r1~o 
"" ...... \, .. , ...... . 
~~. ~.:: ! \. l::_" • .:·. -;:\ 
de nova!5 d0vidas) com as !:1uais1 se tece expectativas outras 
conqU.{":\n!::D de; po·c 
que "::i-f:.' de modo r :~i.e: :t 1 :i. t ::.1. i-
(·:-:mpi"t-:-::i.tada. 
J. 4 
F1Ji assim que or·igirlou·-se esse Projeto. 
Enl::~i\o- to·f"nou.···::~•.-;: 
cc)nto a videoperforn1ance. Is to 
PCil"" qut:-: venho 
GEf\{;DCIF\ qu.r: ..:· f OY m:::i. ·=:. 
E.l r· ~-:\ U r:::· 1 1.':·: 'v' :::\ d D 0 'i" ;;.-:· ·;:;. U. l t :;: .. d 0 
Paul c; L.:-::\U'!"~":.-:·nt i:2: I 
1inguagem sabre a~ qualidades 'ie outra linguagem Os 
-~:-E:·n t i m~~-:·n to·::; 
d:i.a.nte do fen6meno em si ou da manifesta~~o cultural 
pr·CJdu;:~:i.da. '' '· 
:i.ngle:::~a .. 
''Pf;~l .. ·FCJr m{\nt..t"' pode designar apenas atua~5o am qua 1 qLtt.~·i .. 
ativilja,Je e, geralmente ci associada ~quelas atividades 
Jd, especi·ficamente na drea das Artes 
P1~st:Lca!5, C) termo designa Ulll tipo especifico de linguagem 
c:onhEc:ida~:i. d (~·:· 
dan~a~ rr1anifestativo (politico-social) ou multimidia. [m 
ca1ja um !Jestes tipos de perforrr1ance pr·evalece um ou outro 
::7. pseudo·-individualidade 
enquanto ~ reconhecida como tal, precisa de 
objE·t :lvo di·::~cu.t :i.·r 
P E: r· ·f Dl" m <":\ n c: E· v:i.nc:u1<:1.da on cl r::·, 
1 :i.dt:tndo com 
J. L.t,UI'.:EHT I Z, 
C~1n1P :i.na~:;. Eel. 
Paulo. A Holarc1uia 
(ja UNII:AMP, 1991, P. 
do F'e:n·:;:::<.rn•:::nt o 
1 t ~3 . 
pr DCIJ.'(O 
15b 
corno Ilesejo encontrar 
so1u~3(J pld~~tica do corpo atuando con1o gerador de forn1as r1o 
::;it uando o 
p l ::~.·::.t ico. I~:;. to podF:: 
po1· mais que se ensaie, par n1uita que se apresenteJ •::. 
r:· I ~·:\ ";;;.() ~:~.' 0 que ·~:· n ~:i. qu.t~· 1 :::\ 1 ••• 
c om =~··. que 1 1:::· ( ·::. ) p e·c for l"il'::·:r· ( ·;:; ) 
' ' 
iJC(:\~5:L1·itDJ COI/I ~·:i.ql.)_(-;;lr::·:· pti.bJ. ico, 
devE m~:\ntf::r·····se :i.cf,:::ntific:~~-·v·ei c~:;.,mo 1)idr:::·op,;::·r·forrt1Ci.nce lid::;,_ndo 
].7 
corpo P o monitor 
interage como a espectador 
:ir\lel-a~~o se d~ com a c~rr1era s n~o com o p~blico. 0 corpo 
inteJ-fel·fnc:ia de OLttro u1eio que e o computador, utilizado ~ 
·f:i.m or·ig:i.n:::i.I 
P·cocu.·co pr·odu:.::.ii-
rnov i rill:?:n to·::;. P '( C'JP OF 
pl~stica~; bern hun1oradas que aluden1 aa onirico par 
meu~~ limite~; corporais. A no~ao do lin1ite corporal devs se1· 
en·Patizada r\a diferencia~%o entre Performance e Video-arte. 
tol-t1a o po11to central ds aten~~o. Evidente que ambos 1nodos 
c: o n !:: ~·:\ t: o qur:::· t ~:. m corn 
~:i :i. mu 11:: ::?in e i d i':l.d>:·:·: C)u.tr:::i.) 
17b 
claro, c.tLl t r !3. '5 
espscif:ic:idacie!; dos me1os e1n quest~o. De todo (J 1nodo estou 
de arte do cor~o} 
apl-i:~c::i.6.ve] u.m i::·:ntF:.nd:irnent.o ::_1r:::'!.ndio·:::.o d:::.~. ge-:::.tu.::·~.1 idB.df::; qu.e 
p(Jde -;::.c)b int.l.mF:i""D~~ 
PIJS~5lblll!jacjes de estudo, e clifictlltando a cer1traliza~~a rlo 
pr·ob1em;l, ou. ~::nt2~o, ~:i.bSti""i:t:i.·-·:::.e a 5J(:· .. ::.tu.::•.1id:~i.dr;::· e c:oncentr::;~,···· 
~iP no contexto, no veicu.lo informacional utilizado. No 
in:(c:io do trabalhcl s~istia un1a inten~~o suave de at1ranger a 
pJ··oblem:::\.l:::i.c;·:l. do 9e~;:,to. F'E\""C:E'b:i. por··:::·m, qu.rE E·m fun(}:~~o dE u.m~::t 
melhor de]:i.mita~~~J do problema, era mais adequado abstrair--
por· qu.J!::· 
apro·ft1n11a1jo em 1nuitos estudos de t€~trc) e dan~a. Verifiquei 
~-:~nvolvEndo dD co·,··po, 
E:n t ~~o .· ·Fun1~:~{o 
A tradu~~o preter1de a manuten~~o 1ja!~ qualidades 
infiJl·maciorl~l;a cle urn C)rigirlal noutra fisicalidade, 
1-:·:l::c. ''<'!:: 
2- IJPIJS cit. p. 05 
num me:i.o 
do nte:i.o) do 
~?::·1 e:t ·r (jn i c Ci. 
e!A nio tinha clara (J n1ado de situar esse desejo clentro de 
f •.• 
\. ·:;/. 
.• ! ... 
UI..J u.t :L I i:;:::~·~nd() 
;:·:l n l:: E r· i o r· m t-:; n !:: E·: 
(}. '7'f:3~:_;) 
desenvolvida profur\dan1ent2 por Julio Plaza em sua tese 
T f::· ·:;;. U. 1 t :~1. d 0 ·:~ o·::; 
''l:Ol..UL.O:')[ F·: '' Ef~PCJU '' J qu.r: .. ~ 
{\L.GCID~:~o '' 
·. 
do qur::: ''potf.~·nc::i.al 
miJtiV(J de encontrar 
rneu 
ao especifico do 
'' V :( d t·:·: D ···· ~":ll" !:: £-: do qur:;: 
''v:i.ci(~DPE~r·For·m<:tnc:c''. qu.ando 
q1 .. le 0 
qU{":"idl""Ci hi-:;:. t 6·r icC) 
urn C o·r PO 
........ ,! ••• 
; .. UUd forma praveitaso porque considerei 
P!J~i!iibilida1je de consulta, 
ba!ilante ss,:assa. E111 t·€rlnos de Brasil) excluindo-se o livro 
mais divulgada!iJ a1cim de haver bibl:l!JgJ·afia a ···espeito.~ 
F::~:;l::udcJ. 
'' m on 1:: ;·:\ l" ... ~:; e '· ·•'.!:-
;:;;~0 P~':'IU "J. 0 I 
CJ OLD BE !:;.:c-1 .. 
,;; 1'\o"\''7 
.1.7D.' 
nUll! ITIOIT!ento EITi 
i 'I" {':\ c 1 Llb e·:; qu.:::~.n to 
Pr::.:·( fo·cnl:::<.nc;::..· Fron1 ()f 
4 Morltar-·se ~a e~prs~sio Lttiliz~da er)tre os clubers 
(fJ·eqtAenta(1(J1"2S de c1ubes) pal-a de~;igna•- veJ·tj.J-··-!;e, 
COiHLlHl 
l:otj.(jiancJI em que as pessoas vesterr1 suas Personas como quem 
oupa de trabalho, e sintom~tico que tenha havido 
:i. n l:: E l" ~:\l: :i. \J :i. t:i ad E no Tcr :i.=:":\ 
p r· od u ~~ :i. r .... ~ .. 
·• d T :::·;.9 qu.J?::·f::·n 
l:: J" t:\ v e ~;; t: 1 .. :i. 
Tamb~m mtAito a!~SIJ(:ia(ja ao tJ"an~;fat·mar·-!~e em 
(horrten! vestido .de n1ulher>~ n~o confundir cc)n! 
I - ASPECTOS CONCEITUAIS E HISTdRICOS 
6 
25 
i. BASE CONCEITUAL 
1.1. PERFORMANCE, HAPPENING, BODY ART 




HI J..:::· -~:;. IT! 0 1 
(ond~~~ ln'.'i.CJ.:::\m··~~~:·t:: 
l.:·: rnu ito·:::. 
........ _ ~- ... 
';::-\·,:'l,,l,.J! 1-itualistico compactttado 
todos os F>articipante d€~te ritL~ais/festivais on de: 
i':i. l:: :L n 9 :i. i':\ .... ::i e p·;::.:{ >::]U.iCC) dE COJ.f::t i'v'O. 
do H ::\p p ~::-: n :i. n 9 qu.e 
~·:~.con l:: ec: :i. mt-:~n l:: o~:; t: J. n h ::\nt u.rn -~-:.,::.·n t i do dizia 
situava-·se 11a busca de 
1:ontato 1:1Jm LJ divino. 
clo c Di~ p a 
0 
T e ·~:.C) 1 'v' >:::· 
em ,-ea~oes de peso negativo por parte deste 
de qtJe a principal rr1at~r1a pri111a utilizada na Performance e 
n :;:.<. t u. y- ::"!. :i. -:::. > difJ~cil 
rEpf:r !:: 61 .. :i.e do que est~tico 2 a1tistico) 
atrav~s da a~Jo c1ue desencacieia conr u1n rr1inimo de 
dele IT!eSIT!o, numa espec1e de esqLtlzofrcnia planejada ande o 
nD\.tam~·:·~nl:: c ;::.-:n u.n c :L i":!.d o. (ou 
i -· GL.USI:ERG, Jorge A Arte da F'erforn1ance. S~o Paulo, 







e u · . .1 
:f: 
1:;: 





SINTAXE DA PERFORMANCE 
~ r::::=ll CRIAC:IO l EMISSAD I 
AUTO-OBSERVACiiO . 











d :i. ,, (·2 r {·2 n c ,; :::\ d {":\ (·:-: p i;i c u. 1 :i. :::\ r r ;:; ~:; ~-:~ r:.::·n ~~-:· y 9 ]. ::::1. n :=.; ), qu. i c ~~·- i_:;: l: :::l.iJ T ,,, r 
~::.in 9 u 1 :::\ ·r :i. :.:.;'.i":\d o, 
qu.e 
e:n 'v'C) 1 'v' :i. d OS 
c. CO~iE:N~ Renata. F'erfornJar\CE camo L .. inguagem. S~o F'aula, 




estritalnEr\te CTOflOnletrado tem-·sE a ser1sa~ao de que o tempo 
tempo ~:;t:-:n~~;l\1(-:-:·1 (Tf:)) 
1:(·2HIPCl c:·cono169iC(J (TC) .. _, . . •. 
t f::·rnp o •• t ••• l..!•::: 
< T I ) 
tempo inte•·n(J do pe1·fo1·mer ·+· terr!po interno do espectadar. , .. t:. 
TC X TJ ·- TG 
TI = TI do perFormer TI de) ESP€Ctador 
t:-: a :~. n c! ::•. 
,~ !"t'v 11 onlilent '' d:::\qLtr:-.-:·1 ::;i_ 






E:::.coi.hido ( C)l..l 
pel-cebe este ~3pa~o. Ele Ja estava ali E fazia o que quando 
tempo 2 E5pa~o ~xisterr1 em 





m u. 11:: :i. m :{ d :i. ;) J DU. 
.,, .. 
p ···· T X •::: 
sabre/de elementc)S 
•• r .,_ 
J..ll;;." 
-·~~ -
. . . 
. . . . - . -
' ~-
. . :·;J . 
. - : -- : 
r 
! 11 
fazer uma distin~~o 
Enl::r·e D 
t..ln :~'!.U.JnP_·:·nto dt:::.' ~;;~;tJ?::t:i.cid:·:\df.~· obt:i.dt:) 
E·: rn i).l¥1 :~~-U.H!t.~·n t C) d ,; .. :· 
ind:i. 1-l:i.du~·:i"I :l.~;;mo 
C:D 1 r;;:·t i 'v'O 
4 CCJHEh! 1 J. '?B'?.. on d •:::· t :~~.rnb ~::~·HI ·::~.f:· pod t?:: 'v-'l:::·1 rn:~). i ·:::. :::\c ~:·: r c :~"~- d t:: :::.-~;.:;;~, 
d :i.::;l:: :i.nr.;:;-;;o. 
35b 
-
' / \ \ 
12 
::·:\ l:: ac: ad CJ C:Cl!'i!D de 
~;egtJndo uma corJEci$nc::La. (J cai~Fa ~ uma mat~rj.a. 11m objeto. 
com o espectador mas 
com out1·o!s elen1entos que em geral est~o p1·ssentes. Com11 diz 
e1to otA sujeitos que 
!::udo mt:\:L:s. '' 
du performance e bod~ ·- ·- ! .. ·::'.l 1 .. a p:::~.·f"t :i.i .. 
:1 E: n 
ondE, no i d r:::n t :L f :i. c ::i. ·c 
36b 
I , 
! { I ~ 
' / ~\ I 
13 
ou e pravocado mas sempre hd algum 
bc)d:J do 
bc)d:..-J ·~ ·~ '~ ... dl !,.\::.· 
c1ue a performance 
1 :i.nh:t:•. 
C(Jrpo ~ j.sso n~o 2 facil1ner1te ~ompartilhado cam a platJia. 
velarj(J mtAitas vezes· enqltanto .. e dec1ara objeta cle arte o 
a l""l:: :i. ~:; l:: Z:\ corn 
PoT d.lt::i.mo~ ... _, P·~·:··c-Fo·(rn::·•.ncE PD\ .. tr: ..:·ndr:.·~r· ao 














'' (·:~n 'v' i 1 .. on rflf:?:n t.: '' . 
>../:i.dr .. ::·oc.l. ip 1 
criadas a parti1- de con!puta~~o (grific~ s org~nizacional da 
en·!!:tmJ l: udn 
11octJme!1ta~~~J P jornalj.smo. 
. 
qu.~::·:· ....... ,.l::.rJUI::·:·:::. par~ITI€tros poderrt ser· 
>::jU(·:·: f::·1n h 0 U. 'v' <:::· ·~:, -~~ 1 : !Tl 
ou. 
m ::~ :i. o ·c 
oul::1 .. a. n i 'v'f£·:· 'J. :;:t.men to 
novo ( 'v'f:::- J. h ()) i).t i 1. i~:;~{;i.d() 
d ·~·:· j >< :::\ rn d r.). ',/ :i d :;:~ .:~ intera~~o/oposi~~o DU 
D .:·:: n q u. ::':'>. n l:: o m:::··.t·::.·-r i.::;,l id=~<.d(·::· ( DU . 

44 
p r :L mr::: :L r o~:; qu.~?::· 
uti1iza•·am do video a atacan1 err! ~~Lla n!aterialidade 
a1ier\ante do espectador 
lJ •• !c; 1 f 
com c :L ri!(·?:n t C) 
.Ju.n ~~-:- P:r·:\:Lk) 
i rn ~-:\ 9 (-:: m •• 1::·:·::; t rut u.i" :::~. 
e P~ik sto palos opastos na 
e1a faz a sintese ent··e (J material e o irr1aterial. N~ 
C) Pi~dpr·io no roE:· d :i. :.~.'. ·' 
rept·e~~2l1ta n(J minin1o metade do trabalho, a parte restante 2 
qU.f::· u. Hi Sf·:· HI 0 C)U.i:: '( 0 
exatamente aqtJ:Llo qu.(:;; D diz.: ou. 
Con1o 
d:ifersncial- ent~IJ se at~ entre os r£alizadores s e;tudiosos 
·Fur1~%o dos limites que sao infintos ent1·e as 1inguagens que 
se utilizam desse ntelo como ~ o caso da 
1. FRANK, Peter. Vj.deo Art Installations: 'fhs 
T,;::·l~;:.:·n 'v' i ·,-on men t in ~)CH~·-!E I DEE~ e J< OFi~OT .. i. 9:3 11~': E: 1f)9. '' !,..Jh •:::··r •::.: 
:image en1js anij erlvil-!Jnment begins, where Cl1vir1Jnment end!; 
:~·.nd pf:TfoTrn:~<.ncr::: bj:::·:;:,lJ.n·:;~ 'i:hf::··.:;;.~:~· b()U.nd?.-.Fie·::. :=\Fe "[,;;:·nou.·:: ..• if 
the~ exist at all T!-a!ju~~(J livl-e 
19 
r-:J.och videoperformance 
o usa sintLlltineo c:o·t"pC) do 
qlAanta a do corpo. De todo modo essa de·Pini~~o deixa 
CO iT!() df:: fin i ·c 
no 
qus se ag1ega aa todo. 
E: BL.DCH .. D:::i.n~;.i. 1-)id•:o in F·c:::"l.ncr::;. in F':::~::-.l:::•.t, t?Dt.:?"4.· 
a~; a live a':tion in whi(:h vi,jeo pla~~; a maj(JJ" paJ-t; (JI- it 
111a~ be the sirrtultaneous use of vidEo and the perforrrter's 
bod:.-J. '' Tr·adut;:\~~o "J. :i.',lr·E. 
8 ·- apLld SC~!NEIDER and KAROl". 1980: 258. as a live 
-' ... u !;:; 
perfo•·man,:e wcJI"k in which a v:i.,jeo !5ii;tem is i50 integJ-al to 
~pdi~n~f~~r§~lf~~Jr8~(j~b~,:ee~fp~m~rlf~ei&8f~f,:~n~6enlb~he wa~ 
C:C)fiC:r:::·i'v'f::·d of JMithou.t thl:::· 'v'ideo t:;1emf::nt'~~··. T-r:::"J.dl . .lr;: J. i'v'"(;;;:· 
per·Po1·mance - do ponta de vista do E5pectador dt:·: modo q1..1.e 
IJ trabalha n~o pode ser· assimilada na aus€ncia do elemento 
CC!I""tC(·~·:L t 0 ·' 
!je Vito Acconci. Havia um certo tipo de inte1·a~~o possivel 
tamb0m como as Flancadas que o perforn1er dava na parede cam 
PLtb 1 :!.co .• n :~{ D ·::: .. ·~·:· .-I =~·~.v:~. ~:. 6 :;;<. 0 n l \! e 1 ._, 
d :::"<. •·;• 
" 
1::: 0 p r ()p "[" i 0 ,. ' :Ei r· p q l..l.(·? rn 
' 
y a n t~til/visual/aud:itivo 
"Cl:,>.irn" como 
err1bora no seu conceita r1ao apare~a IJffia aten~~o 




p :3, '( ::•. ..Ju1:Lo 
videoper·Pormance 
p y· 1~·:· c: i ·;::, 0 
' ' V 1 G \·":: Ct 
ent·rete\nto} 
n~-::nhum do·:::. doi·:::. :::·,.bor·dct 1 ·::>. 
nu.m~~.,_ 
r.:· 
Teremos 2ntio per·Former·-vidco-espcctador interagindo num 
tempo e espa~o espe1:ifi.C€J!~. 
nc1 "C:l;;;~im", on cJ r::: 
p]at~ia ·F:Lcava separada, havia Ulna po~sibi1idade latente de 
:i. n l:: E: 1 .. a i;: 1~\ o ) Apenas 3 pessoas se atreveram. As pessoas eram 
videoperformance 
''pcJl:: ;.:-:nc::~.a 1. 
~) Tern1o utilizado por Art~lr Matuck aplicado ~ televisgo 
in!: E·:l .. ;·:1!:: iva. 
MATUCK 1 Artur. 0 F'oter\cial Ilial6gico da l"elevisio 
Comunica~~o e Ar·te na Pet'"Sipec:tiva cjcJ ReceptoJ-. Tese 112 
Doutorado 1 S~a F'aulo, E:CA-··usc·~ 19E~9. 
u.rn 
:::.1;?. 
e~;pectad(Jl- nilio ~e restringe aa verba/visual 
Isto ji e intera~~o a Llffl nivel 
OC()"CT(·::· 
''Bac:k t 
tr·aba1ho nao se eqtAaciorla sem a participa~~o do voluntdrio 
ntais detalhada no c~pitulo 
volume. 
.... , ·:::> 






r· (·::· ·::; i). 1 ~: \:\ n cl o 
:i.nl::Egr ::·;tnl::E· qLt€ esta 11aa ~ Ltma 
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2_ TRACADO HIST6RICO 
22 
2.1. DA PERFORMANCE 
~:; u b d :i. ~/ :i. ·::; Cl (-;: ·::.; ! 
de 
e~ut:r·as. Is to qu.:~· •. n do cone oJ .. d:::\ que 
1inha 
vivencia1jas end~ 
r· :i.l:: ua :i. ~:.;! oncie a~ mitos erant r·evivicfos, nuJJ!~ cosmogonia 
que o universe 
.for· m:::\ .. ! ... u t~: 
do hornr:::m 
E :·-: :i. ~=; i:: t-:~ n c :i. a :L ::i '· Ou, 
() J. t::·'v':::\ ···n 0~, 
1 BARROS~ Anna Maria de Carvalho. 
Viv:i.1·. Disserta~io !je Mestt·acjcJ} S~a 
L.u.?.:~.l :::<.·r : 
Pau1o~ 
L. u. 9 ::;,_ r r;,.:· ·;::. d '~-~ t'i u. :;:! 
UGP, :1.{?9!!) 1 p. ;:i. 
realidade homoga11ea do dia-·a-dia com leituras, espeticulos, 
TV, video. Tados tem este ponto em comum, desenvolver-se em 
dos so1stic1os, da ·Perti1idade e da primavera 
per·Formitica!~ criadas pelos tribunais da inc~uisi~io onde a 
fal·!;a e a ignorJnc1a ~se confundiam com o r~al On d (~·:· o m•:::'d o 
·For·(;: a ·~.:- ·' l:: :;.).n to do 
atci a domina~~o do n1ais fraco pela confiss~o Ot1 desist0ncia 
No Renascimento se er1contra exemplos 
d•?::· 
:i.mp·(e·~:-~::.ion;:\dos, 
atJ!1~E::La dos figurines e do car~ter pe,·formJtico envolvendo 
1.~ f::1f:~F;:F\CJE, op. c:i.l:: P. :1.~·). 
3 GOL.DBERG, RoseL.ee F'E(formance Art -· Frorr! F'uturism to 
the Present L!Jn(jorl. T~tames & Hu(iisiJI'l, 1988, P. 09. 
''L.e·on:~~.-r do d ::"!. \)). n c :i. d ·c ~:::··~:-·::.:;.-:·d p•::-:··c ·For m.:::·i- '~; :::·.·~;. p 1 ::: •. net::: .. ·· !.,..i=~'t.n t i v>:::· 
n~-~- 1::1-~!"tdu\;:::i~CJ o i::t:·:l·!ncl ~-2m :i.ng1·:~~s ''pEl"fDl"Hl\7:\"·::;'' ,• cmbol·::::t ::·:>. 
X!..)) 
as PESSoas vestidas cam urn 
'v'i!:~i .. d F.-:· u.m chc\ptf:u •. l ... ut·.~· 
p o cl e ·r :i :[:\ 
em performance~ 2m documenta~ao, an! video ou em 
uma arte ancestral, 
cu"lt:ur~J. ond~.:-:· pt1c!esse florescer dc1 h c)rnen1 
C: Dn ~:;c: :L i~n C :L {":\ t omou. d(·:: 
. '"' t·:-:n l:: r e :~-~- r· e ~::. p 1 ·t ~:~. •:;: ;;;-... (:J 1:-:: ~~·><:i.·:;;t iu. u.m 
um 
l::l .. a(1lA~~o pu<jes~se ser atores j~ que se tl-atava ,je unta 
r r;.-:· p ·r •:::· -:;~ i:?: n t ;;;· •. ;~: ~\ () . 
4 ··· AUE:RBAC~!; Erich. Introdu~~o aas E:studos L.it~ririos. S~o 
Pi-:tu1o .. Cu1tr·:i.:--:} :1.'?B7} p. ~i.PI.i. 
BAl"l'COCK~ Gregor~. t:;-~ ~~-i ·r t .;::· C c.• T p C) r :~\ 1 ) 
E;;-;·to F·~·:\U J D 1 ~L 9(37, 
in OL.U:3:E-:EI:~~G, 
p . :t 4~:1. 
:::'!.nt i9u:i.d>J.dE· em que o artista conEcientizou-se 
dentro de 
1-elacionad!J t:onl urn terrtpo 
illc)m~::n to J 
impo1·t§n1:ia pa,-a a performance i o Futttrismo init:iado pelas 
Encont r-r:::i 
p e:· ·~" f o ·c m :~.._ n c t:·:· qut::· 
utilizavam a per·Pormance c:orr1o tJrn meio •• 1 -· Ul.~: 
6 0 que d0signa Ayt~~ Pl~sticas, conforn1e penso, e a 
matel-:ia]i(jade !sen~sivel em gea-a1, jj as A1·tes Visuais est:hl1J 
ligadas ~ n1aterialidade relativa ao visual A prirr1eira 
engloba a !S291Jnda, 1nas m11ita!s veze!s em urn trabalh!J de 
perforrr1ance hi predorrtinia da segunda, por isso 
pre·Fe1·encialmente U!Sa\·ei !J pt·imeil·o ter1no, qtJando ti·atal- da 
p ~~-: T f o ·c m :::~_ n c ;;;.:· 
7- GLUSBERG~ op. c:it ;::•. :\.E. 
,( ·i 
·-~· -~ 
1 antiguidade tnas atenta p~ra 
pti.b 1 :i.cc:>''. 'JI' :3u-;::.t ent ::1. a:i.nd:::\ 1 
quz:i..n l:: o do :tn::.c:t.:::o 
-: u.::;,_·~:. 
a caracteristica panfletaria 
do Futu.·(":f.srno di;::: 
F•l"OdU(.;:~iD''. ~-~-
do Futt.tr:i.sma ser 
grande n0met·o de historiadores corr1o o marco da Modernidad~, 
B idem. 
9 GOLDBERG, op. cit p. 9 executed b~ artists 
impatie11t wit~l the limitations Elf mo1·e e;tablished a1·t: 
forin·:~} =~<.nd d~;,:· tf,:·r·minr:::d to t:::..ke th~:::i-r :;:,_·!"t d:i.rect1~:1, to th~;,:· 
pub'J.ic 
J.rZ; C:;OL.DD!:!:;~c;_, id.:-:trl; p. C. i t 1,1;::~. -~:. 
thej testecj their ideas; on 1:.1 
object-~;.'' 
l. l. COL.DI:EI''~G .• 
Ill or·(·:·: m <':"< n :i. ·P e ~;; t: o 
p·rodu.c:t icJn. '' 
ibid. 
l::ham 
p. i. i. ··r:: :;:·1."(!. ;,; 
pJ-acl:: ic r:} mol-e 
Futurist performance was 
Pl·opagar11ja tham a(:tlJal 
n~o ~ com ele qLle o fundador do F'uturismo revela afinidades 
rr1ais tarcfe Marinetti Lltilizarla como inflamada 
uti1izando cj.ta~5es e 
f 01 .. ;;1m F :.1.t u-c i ·~:.r11o ·' 
f·:· 1\1 i €·:· t :.;~ C h E.: . D1:.-:· t odo rnodo, que () 
l~Edr:!;c:obl .. :i.dCll .. dt::· u.m~·~. :i.dd·ia \-:~ u.rn cti~·:-..do·f" r: po·r i·;:.·~;.o n::~o 
dEsalJtorj.za a mito do principia da modernidade attibuido a 
MaJ·inetti e ao FtJtlJ\"iSmiJ. 
m:Lm 
12 FABRIS, Annateresa. F'utLlrismo: lJrr1a F'oitica da 
!v!odEr n:i.dade. G;;io Pr:\U1G, Pt-::l-::;pec:t:i.\li) .. :i.9B?, P. j_ Z:\ 1.:i.. 
13 FABRIS. ibid. P.~ e 0. Ma-cj.nettj. adrr1itia influ&ncia de 
Wh1.tman, Vel-•lael·en e Adam. 
1.4 Ff~lDf:.:I~:;; ibid. P. <:·:·. 
ctJma essas icl{ias passanl a manifestar-se de uma forma 
admitindo (J Futurismo 
Cchr:.-::n .. -:;s·f.i u. indo J. :Lnh:.::"t. 
~;(-:!meih:ante .. no Fu.tur:i.::;mo Il:::(:i.l:t~}riD 
~-:t t: :i. v :i. cl ~:\ c! (~~ :~. 
15 COHEN, Renata. Performance como Lin9uagen1. S~o F'aulo, 
F'el~~;;pEc!:::i.v{:t~ l'?B~?, p. 4:t 
16 Ubu. F;~>:.::i fr:)i U.\~l:::l. pe,:.::::r. m:::tTc~;;,_d:~ •. p(:l~:•. P'f'O'v'C)c:_;;\_1;;::3.o :1<. 
~~ociedac1e atir1ginda !iEtA!i 1na:i!JJ~es tabu~~ .. !iEtAs mod!JS 
elegantes e sua hipocrisia. A prirr1eira palavra pronunciada 
pel€J Rei !Jbu !:auso!J t•~emen!j(J escgn1jal1J pois ele PJ-o·Pe•·iu 
:~··.bE·r·t:::•.m,:::·nt~:::· ''m·~-:-Td•:.-:'' .• o CJ!)_,:::·, p::\r:::<. :;; •. i::~poc:::•. ff~··ta in::·:·.dmis·::.:[•,.•;;:-: 
ncJ teatl-o. Ma!; 0 pelo tiP!J de ITI!JVimenta~~a em !:ena, 
figLlrinos inesperados e novo tratamento da voz c1ue UbLl 
pas!;a a inf1uenc::ia1- !J teat1·a Eia~; gera~i5e!i S291Jint:es. 
2.1.1. INiCIO DO S~CULO: OS PRIMEIROS ESCINDALOS 
FutuJ-j.smo n5o nasceu como um lnovimento criado pol- artistas 
de pensa!nento comum~ mas s1~, como uma excelente cartada de 
+:·:· J. c· N~o derr1orou rr1uito para que 
mo··./imEnl::o. Em Bozzola/Tisdal encontramas 
( 1-'i (:\ r :i. n (::~ t t :i. J 
a meio ci a mensagem; 
qualquer coisa que voce tenha para dizer o modo como 
111:1 Futurismo deva ser proc~rada em sua carga histri6nica e 
CJ '' t DHI ,, I 
}.?' TF\:ISD~;~~L., t:::··.·c.::)l in.:-:: e BOZZO!.L.i:~·~, 1t.!fl!:J1:::·1o. Futu.-ri·~:.rn. 
L.cJncjon, Thames & ~1tAdson, 1989, p, 8. fift~ ~ears 
before Marshall Mcluhan he had perfectl~ understood that 
the me!j:Lum i5 the me~;sagem; t~~at, whateve1· JIJU have to 
·::.::··.::-.1, ho1,,J ::.lOU ·:;:;:\::.1 it i·~:. :D.·;;:. impor-tc•.nt :~.·;;;. wh:::l.t :.tou. ·~-:..=::\::;\." 
Gue•··ra j~ apresentava rurr1ores. ~1d uma crise 
vivei" hu.m::,\no PD!" 
da mJquina e Marinetti e o €nvolvido POl" 
19 I:E:RNARDINI, Org. Aurora Fornoni. 0 Futurisrr!O Italiano. 
SP} Pe1·spectiva, 1980, p. 18. 




indo depo:ls .. 
1 .. t:-:'-./D 1 uc: :i. on ;::\.1~ :i. i:\ '' . D \1 -t::·l~:~_~_lo e~.Cc)Ih:Ldo fed 
dCJ Fu.t u.·r i ·;::.ino. 0 
bCJmbti·::it: :i.c:o. 
IJ.iY! •• f::':\ t (J n(r'.j(t CC)inO 
mui )::o 
cultu1·a1 :Ltaliana que o escritor dcseja lll~ldar ;adicalmente, 
'J-<' L,l. CIP. c :i.l:: !::' •• , · • .1 / 
.. f ~- \ 
' . .!! .. ,1.! L. ; ... :- F i ~~1 ::':'!. l" D 
faram €JS pintores Umberto BoccioniJ L.u. :L ::J i 
Gino I?·' Giac:c)mo 
·FDl"am m 1:::· -:..::. rn C) tom c >:.·:· ft::·r :i. n d o .... -:::.e 
Novamer1te recorremos a F'abris para 
d:l;:~El" qu.~:::· 
PDf p r· :i. n c: :f p :Los; 
-F'undamt-::nt:z:ti;:; .I ... • .. Jt::: -::~ 'J. ·r i" c-:-: :::\ J. :L ~::. m o 1 pGp 
'-..) :i. ::; Ll ~·:\ :i. ·::J ·' .;:~·n 'v' i r· on mr:::·n 'l" .. -~:.ob ·ret ud o 
pd.bJ.ic:o'' 
Z:\Ul:: 0\" 1 ·romp 1-:::n do cc;;m ::~ 
VD:,:lEUJ" ......... 
i.mport:0.nr::::L;:t 
envolvi1nento c:clm o pdbl1c0 sac) as atividade~ interativas d~ 
22- ibj.(jern, P. 90. 
c:::··: "" 0 pe··c·P()'('!i'l:~l.tico >:::··~;'{::~). 11 l:~·(cion:::i.dD :::1. perfoTm:::\nc~~::- P'-1! 
semelhan~a de atitulj2!5 ma!5 n~o tem i11ten~~tl de linguagem. E 
perfaTrrlitica par exerr1plo a atua~;o de urr1 carr1el8 c1us 
demon!5tJ-a tArn apal-elhtJ qua1qtJEJ" atrain(jCJ a aten~~a ,1o 
p~blico con1 versos, gestos ou apenas a voz err!pc)stada. 
r·euniJ~ci i11t~l~ctual para as quais eJ-am C0!1Vidadas pessoas 
dE :Lmport§nci~ social, artistica IJ\J po1itica. ~s primeiras 
se1·atas compar0ciam pessoas 
c i "( c 0 ~-, ·r m:::<.d o '' 
\·:·: 
\~-:·IT! 
obedeciam a rigido roteiro s6 distendido au Jnodificado pela 
.. 1 ... 
U<:\ de 
manifestos, apresenta~5es musicais, po[ticas e de obras 
plistica!;. N~o raro cssas noitadas acabavan! e1n pancadarias 
Com +· r- ·~·:· q u. t· n c: 1 ~="!. 
na r:::m d •::· b ()C h f!: 
l"i a 1" :i. n E-~ l:: t: :i. ~., o l t o u. ... -=~ <?::· p <:i. i" ::-:.. r:::' 1 e d :i :.;;:en d () : ·' H :0. urn~:·. r· ~:1. c h ~:·, c! l). ·c ;;:, •"::-:· m 
vazia 2 o verlto ~~ta assoviando at1·av~s 
m:::<.:i.':::. do qu.f£·:· ''•v·endt::··l"'' ::-1·~=- id~~·i::·.-~:- do :Jr IJPCJ 
inauguram urn certo inito .._l ~' l } ' ' 
l'ISDAL.L .. , OP. cit, p. t .• .., J .. ,;) . 
dj_stil19!lischelj law ~21" :i.rl the atJdj_pn(:e whistle!j norl-st!JI) 
dt::·r-i·:.:~iort u.nti.1 l"'i:;..rinf,:·tti tu.-rnt-:·d on hin1: ''Tht.::-r·~:.-'-~:- :::<. cre::1.ck 
j_n ~ou1- e1npt~ }1ea1j and the air whist:les trotJ9•l it: 
1ideran~a de Vladin1ir Ma~akovsk~. IJ primeiro ponto de 
P·cornD'·i :i. ~:trn 
b<::)tdf::-::;'' . 1.'! 6 DE·nt·rc 
:::<. t. :!. 'v' :L d :::\ d E· -:::. 
pd.b 1 :i.c~·:'i::i d f::· pc:.1:1.t:tc:o. Fut ur 1 ~:;mo 
·rorma semelhante 
Mas, nessa est~tica (iiJ esc~ndalo 
GOLDBERG, op. !:it 
?i 
(:lcJade de 0m 5 de fevereiro de 1916} pelo poeta Hugo Ball e 





anteciFa as atua~5es da bod~ art 
: O!"flU.W 
n~o ~~E5itava tlrinar Ol1 
p2ssoa!ii ctlA€ o fr~quentavam, 
movidos pe1o h1Jr1·or a 9LLerra e 
U.nl p-onto 
n o :L 1:: {":\ d i:t ·::i po·r H·:·nnJ.nsJ·~; .. 




;::~· ri! ·::] r:::· ... :::"!_ 1 ~:·~. d 1::-:· d 1 c "\ (;: Z:i. 0 ::t :::). 1 £i u rfl 
do 
74 
No cabar~ aconteciam apresenta~5es de 
todas as ireas artisticas e experimentos cen1c:os muito 
i:: E:~:\ t l'' 0 de: 
autores e tamb~m da sua cria~~o !ij.rn1Jltaneamente. 
C\:\bai-6 tinh:::<. qu.1.=:; c:on'v'iV•::·:i- :om um vi:<:::i.nho mu:i.tC'J bai-u1hento. 
Ep h '( ::•. :i.IT! ·' ult: im~·:i.to, 
Hue1senb\·?C k · 
.:~: ~7 i b i d f·:· JY\ .' p . .~·:- :::~ '' T h G:· rn =~·,_ n t o 1 d 1..1. ~:- 1,1;,;:. m u. ·:::. t t~:· .•. t h •::-:· r c' f f (' r· 
bette1- etel-ta:inment al1d dl"aW a '•a•921" Cl'OW!j o;·· el~s sh1Jt 
down the cabaret 
Ba11 
mCJdo 
H u t:·:· 1 ·:::.F.·:· n b r::: c: k 
:l. n c: 1 u ::; :L •,; (·:·: m ct s:. :i. c C)~-:; . !<u.-rt 
.. '. 
:t (] E 1 ::':\ -::;. 
um 
C:!Jmo urn movimento de antiarte qLte aconteceu em virios 
d (;\ l: ~':\ ''(:\dvento 
26 
~7 • ., 
i / 
27 
e n~o participantes clas atividades do cabar~, qur::-:· SCtO 
r:·r·anc::L;:; P:i.ct~tb:i.:::~ e l·'ia·cct-:·1 Du.ch::·~.mp, n~lo de•.,..•f::·m d;:::i><:::(r dE ;:;t~·r· 
mt~·:nciont:tcl;::\~:;. 
su1-l-ea1i~5m(J. e: corr!panheiro de Itucharrtp em muitas atividades 
mcJv i mt-:-:n l:: o·:3 ::.n:Lc::LC) u.l o. r e:;:t 1 mf.~·n t e: Ufil 
p a 1- 1:: :L c u 1 a 1 .. qu.r:::· 
Due h G\HlP qu.f::·rn int·l'"odu:~~ nt:t 
'" 
( C)bj e:t C), indLtstrializado, 
N~o seria es;a uma atitude antecipadora em quase 80 
28 ·-· MOF~AIS, FredErico. 
M!Jij2J"l1a C1Jmenta1jo. Ri(J, 
GrJfico de Arte Moderna 
i~~cl. do {:\Ul::Ol .. _, ].977. 
29 ···· OGAWAf Alfredo, e SANTOS, Daniel dos. Os Novas Seres 
qt.te Bl-1.1ham na!s Ruas e Fel-vem 11a No:Lte. Veja S~o Pa1Jlo, P. 
t ~1, 1:?::;;;..-·~?t.·:./·:;:.·:::::, on d ~::~ "D·1- :::<.!:=J qu.er::-:·n .... Hom~.:-:·n :::. qu.~.:-:·, -~.o pOT ·F:::\T y· =~!. 
se vestem de mulhel-. N5(J con·FLtn(jiJ .. com travesti 
m(::;smo n e 1 :r.\ ;;·. 
no·:::. 
movim~:~nt:o. '':::!!~ 
'' c: o J. e;~: ::;(c)··} •.. ••• ! ..... d.! • .. !::: 
Duchamp 
e~;ipect: ad or· ''::!''· , .. 1::.m mo·r:.~•.ndo ~~-::m h!C1'v'~·:\ Yo1-k} ,·:::.:m 




iT!U. ~:~ 1 C ~:~: 
80 F'AZ, Octivio. Marcel l!Ltchan!p Dll o Caste~~J da F'Llreza. 
GP! P(-:-;J-~5Pt-::c!:: :tva .• :ti??::7 , p. ~5l 
~)i lcJ,~::m .. p. ~-:_;7· 
32 GOL.I!BERG, op. cit P. 124. one waj to write 
mu::i:Lc: · ~:;l::uc!:.:l Duc:h~·:tmp. '' 
Em m::<.ic) dE' i 917, .JE-.::"tn 
um ·ce•-.,-•e 
C(JlaboJ-a~ilio de Erik Satie, Pablo F'icasso e L.{onide Massine. 
. ' ,.. . 1 m p o i~ 1.: ~:t n c: :~. ::·:·,_ Ecik rilUSlC:<:\ 1 
aci·2:Lt:ou. 
Em .Junho do ''L(-:-~s 
qu.e:::· tinh:::;, C:C!!Y!C) 
zu·r i qu .• ;::·; Ti-:i.stc"tn 
c:ont::~:tl::o c: ()Hi 
pi":\"(" :i. ::; } 
tarde visitou Paris 2 hospedou-se na €:asa ~I '"" i..!U 
p:i.n!::nr· ;:.\ corno fu+.: U'(C)~S 
du 
Lit: t: er· ~-:..t u.r· (-;:·'' qUf:'; 1 
niJ:Ltatjas do Cabaret Voltaire. A primeira delas foi a 23 de 
poema e~;(:olhido ~ um peda~o de jo1·nal seleto ao acaso que ~ 
fo:L 'v' :i. s~ i t :::t qu.~::· 
vj.sita! qtJe tl·anscorreu sob uma for·te chuva. Bretor\ P Tzara 
p1 .. 'i.b 1 ico F~ibemont·· 
diante de cada colLlna ou 
1 ,) u.m .!. •• •• "' I ~· t ; ~~·:1. .. n 1 __ 1) dD 
LaJ-(JUSS2. Depoj.!~ de uma horae meia os espectadores came~am 
con tendo 
de cinco francos con! sintbolos er6ticos. 
consideracj~ oficial como do surgimento 1jo surrealismo) 
pe1 () lan~amento do Manj.festo do Surrealismo par 
Br·el::on. X:::·rF:\::on 9uiou com ··m~{<::)S dE·: f;;.~··(·(o'' G~:; ::;url .. E"~E\1 is:,t.;;;\s 
out: l"C! 1 =~<.do imp~~·:·d iu. ac:ontF:ct ..~ndc) 
·· fi 1 i::: •. do·:::. '' com 
r·o~: E:L r i ;;~;.1do '',:::cJnt :i.nh~·:\ 
c:Lt: 1·· . .. . 
28 
falandc1 dos surrealistas ~orge Glusbe1-g 
di;:;: 
,./ .,. 
l..i' .. ! 
. ' . 
r ::·~.c J.oc: J.n 10 165,!iCD, 
ampaJ-ando-!~e o processo criativo fliJ autamatisrr1o psiquico 
·rundamt:·:n!::o b ;~). ·::; i c () •• 1 ••• UJ.,,; 
In f1. u.!~·:·nc i:::\do·:::. 
Fr·2ud 1 :L n t ~- C)d u~:~f::·m n Z:l. :~~. ·!' t 1:::· con h ~:::·c: i rn0:·n to·;;:. 
p ·::i :i.c:o 1 Clfi :l.a > 
:Lb:i.den! p. r::e. 








C::<.p L t u.l () 
impoJ-tante 2 o trabalho de Oscar Schlemmer na E:auhaus, onds 
<·:~.c:on!::ec:ErEtHi o·:::. primeil .. o·~~ ''!;Jork:;hc:p~::.'' de ps:··rfor·rn:i:J.nce que ·:~e 
a.1- qui!:: e 1:: o f3rop:i.u.~::. ern ~~lF::manha 
(posteriarmente mudou-se para Dessau) 
Como ;::;.b jet i 'v'O d:i.m:lnuir· 
po·t um CJU 
t:;:. .. :·c:id()J 
t 1·:-:r·minando CC)JH E·/o:::>u 
E1n 1923 realizaram a Primeira Sen1ana da 
!::ccno1dHic I~. Li:Jht ::::omp o-~:. it ion-~:-''~ 
PC 1 OS- L.u. d lt.J i :::.1 
.::!.:·:·~ \lid·ro, f:··::.c o 1 hid:::-. c: om 
:L n t t?.·:·n -:::. i d :::\di::: 
(Hirschfeld-Mack)J C[ i::i.nd() Lt!Tl 
que dir·igia os 




m2tdlicas. E~~ses figurines 
Schlen!Dler dE3envolveu a primeira teol-ia 
_! ••• ,. 
U-:~.·::; 
r~:·1n si. 
no pensamento ntatemJtico com 
•• J ·-\.il ... ' ci·rco, d ~-~ . 
pintul-a, 1ia Escultura e ([a i:ecnologia 
1::: 
t:! .. :i.~id:i.c:cJ'' .• :J~·:l. hz:\'v·:L:::~. :::1.1 conqu.i·:;.t::\do C) pd.b1ico intf:~·rn~\c:tcJnal .. 
t: ;·· i :0. d :i. c: 0" 
por· i:: r t:·: ~:; ["S:·:::··::.!.:::· 
t::Lt:u,1o. 





A atividade ,je Schlemmel- foi 
dtAJ-ante CJ seu periodo na Bauhaus ~ muito materj,al te6rica s 
ti.~~c:n:i.c:c:. n cl.rnf! .. :·)" o di:_.:· 
!~·:· >< P '( l:f; ·:;; -;:;. i 'v' 0 1 
·F€Jnte de estctdo. "() 
··~::;J.::\t D;;;·~nc:F .. :·'' 
D :;·:'< n c: e ·' 17~ n!:: r E o u i:: l" o ·:E; • 
Do:i.·:;;. d £·:-
exEr!:SJ" (JS S8lA!~ ta1entos. 
2.1.3. DO HAPPENING~ PERFORMANCE 
n ~:\ ·:::.c :i. mf!~·n t (:i do hD.ppr::-;nj.n~=J ~ 






' · .. ] 
n :( V(·::·l 
,,!,·br·:i.d::~.de C(JrH "::;u.:::l. 
'' t~u. De·~:.ct::·ndo Urn~·:t 
ob1·as t·edtJzic1o ap6s a prirr1eira. Em Nova York foralt! expostas 
C r:£· :.;:~ :::\ n n (-:~· 1 
c: r· :L 1:: :i. c: Ci tc·rnc) de ShDlJ,J e. 
'' C U.b :i. -~:.:-HI C)''.· '' ·F't.i.t: u.r 1 ;:~H!D 
'' i-:-:;·-c:F· 1· t-:: ::; ~:; :i. on :i. ·::i me'' p;;:')·::;.···t::·:::pi-(·::~ -,Lit\! 1 -,JllfJ 
r:::l-mc:> ''fu.tu.·c:L·:::.mo'' 1 ~:::·'v'C)c:::-..ndo f::< :i.n:Lm::"t~:i:i.n~:{_•v·r:::'J. _. 
Entre as pe~as Jnais visadas (cubistas e 
D l'·.!U. d <:.-:· Du.c h =~~.mp do 
p i!< l.- En l:: E ::; C Cl com desvinculava-se do 
ano <<.nl::e,:. d:•:•. p;·i.mei·,.., •. expo·o;i.•;:~(o de p:i.ntu·r:oc futu.r·ecc.:t:•;) ''D 





Gf~u ptc"!pd·::::i.t("J. e 1nai·~~ ob~i(-::;t:ivo~ 
inV(·:-:·r~:-..o dos um .. ! ...... uu·::; 
c! !~nunc :t ~-:\ , .. _-i .... • .. !<:'. 
h!o an (J de '("\r,.-; I. ~,- •. ; ••• ; •• ' 
~37 .. _ MDFU4IB, n.P. np c:i.C 
EI i:::-..n:::·~.. Entre o Escgndalo e o Sucesso. 
~:;:· 
pet·ta da pec1u2na cidade (je Black Mountain 110 meio de vales 
2!~C(J1a {(JJ-am pouca significativos tnas, a partir de 1986, urn 
d () doce:nt c:·, i-, :·p J- od u.;:: :i. n do 
p 1- D~:i ::;~-:;E! U :i. n d c PO'!" 
qut:·: convencionais de 
mtlsica desde a d4cada de t 't" :i.n t ·::(, 
Cunn:i.nJ.h~;-;.m, \linh=::\ ... t .... \,\ ~=- d (~·:· qu.r:::· 
ser1tar otJ n!over-se 
.,I ... 
1..11..} ,_::.:··~;. p ~:::· t ::1. CU. 1 () d (·.:· 
., ·;.\ 
..... -.-
experimentos realizadas at~ aqui :Lnh~':\m :i.nf1u.t'!:nci<;~. 
T:::i. 1 ch:::\mado 
c! f: Sf:·n V'D} 'v' i d D poy· no 
tivessem 1··e2li2atJo ~ aba1hos cantando c:om a participa~~o do 
m6'v'f::·1 d 1:.~· ·:::. p i" 1.::·:· n d i d C) 
:L d~·:·:o 1 D9 :L ~:;mo~:; _. 
77 
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Cl!~ participantes at:Lt~ram 1·1o mesmo nivel 
tt-i5ngulo!; de cadeiras que c!eixavan1 du~s diagonais cruzadas 
sil~ncio/sonoridade 
Cunn :Lni=Jh{":ln J n~:"~'·../ :l. d Tu.dor· 1 
F"oi urr1 evento intel-!nidia que :integrava 
'v' :i. \./ (~· n c: :i. {;\ ::;. ·' 
in f J. u.~:::·n C :i. Ol..l. ::~. .... · J ~:·:· r :.::"!. ;;;: =~"1. o 
d(·::·:::.dt:-:· do B.[·'\. C 
C::C)U.b e ·' i""JlJ -:~. 
cunh~":I:JE!"ii do ·· h :~·~p p i::·:·n :in g •• ( ::;.c: en t r:.-:·c i fil( n to) .~ ... 1..1 1.~: 
f!.~·m .. ,, ··::· .!.' ... ' 
na galeria RELlben em Nova York Corn 
1n1c1a-se !J c!esenvolvirr1enta das 
''en\J:\.l"Cinm~-:-:nt ·· \:jUf:?: 
constittJia-s~ de uma gigantesca colagem de tada esp{cie de 







. ; 2_ 
:i. n 1:: t-:-: EJ r· !":'t 
qu~·:tni:: c •. ! .•. 
·-1 -::•. do 
''t:~nr·:i.\.IDnmt-;~n\:: ·· d·:.-:· F::'v'<:::n t 0 .:} 
E-; H l:: 1 .. a. :1~ d a·::; do f i l m•:::··:::.} "?.~ 1. :i. d (:;; -~:-} 
pint: ur·i·:". 
p ·c ·~-:-c u. ·r s:. or de) 
happEning 2 tarefa pauco grata~ ·:::.;:: .. ~- n 
L~::·b;;-:-:·!. 
U.JT! 
a•·~i~;tas e poetas v1veram 1:1uase toda a vida no rr~atagal roi 
h;;:tpp~-::n:Ln!:i.'' Cite:··· 
D:i.nf: ·' O"l.d•:nbur·9 .. 
Alg11ns histol·iadol·es delegam a Cage 11~0 
d () C ()l'JlO 
com e1e o espectador ? 
~)appenings e que ainda n 
in t ;:::·n ·;:};,:.). 
t :;;r.JY!b {::m 
''foi n2.. 
Ci). 'J. J :Ln .. de 
d(::>·:;:. Pud ()Vk in 'i::' 
E :i. ~:; ;;:-: n ·::; t E·; :i. ri , b :~\ ·:;:. 1 c 0 ·:;;. d C) 
tfi..l.i'fl •• ! -· uu h 0 J. OC: ::i.U ·~:· ~: 0 .. f H• tJI .. .f 
36 
37 
UnJ in t ~:::··r n d.C ion ::J.1 
distl-ibt!:il- i11flu€ncj.as lllodificadoras para C) desenvo1vimento 
cia arte 0m var1os pa1ses simultaneamente: 
ve1·dade FluxtAS 11~0 pods ser chamado de movimento} mas 
do mu.n d <::J i:jU(·:·:· C ()l"fli..i.IH 
pt::r·mut: ~·=' d (·:~· con c ~~·:·it()·:::. d i:::: ·:::. (·:·:· n 'v' () 1 \.I i d C) ~:; ind :i.'·iidu.::-r.l mf .. :·nt e 
atua~~IJ CiJletiva. 
'' rno 1 :::"!. do F' 1 u. ><u.s:. fc) :i. 
qu . .:.-:· .. temporariamEnte rnar·ou na Alemanha 
CJ c :i. d e n 1:: i":\ "J. operacionalizaria 
essa a1tLlra (J F1uxus Ja 
u iii mod() d t·::· 
•••• : ! •• 
\ ••• !. '·· 
As atividades do F'luxtlS englobavam 
mu:;;:~.c;·:~. E·:·;..::p F:!~ i. l"fli:_.;n t :::r.J. 1 \-' 1 d f!:OS .• 
··'·-Ut.;; ...... ,\, ... dl + .. 1:;:. 
(pal- Stephen Brecht) e a F'luxus Preview Roll (p!Ji'' Maciunas) 
do Fl. u.xu~::. Dick t~ 1 i -::.on 
llnD. 
' 
.. t;: . ( (·: b f.·: ::':\ ressalva de G1ustlerg: 
u.rn PDUCD 
pE-:quenCJ h i.·~;t 6r J.CC) p ~:::· ·r m i t :i. r· 
GLU~:lBEF\C} :Lb:i.clem p. /, 'J _,: .!,,.J\,1. 
~l 'J. E!Un::; do·:::. 
0 dlt1mo pracesso a11tes do aparecimento 
Bod:.:_l 
manife3ta~5ss s2 del·am no l.n1c1o (ios anas ow na Europa. Na 
se (Jeram num come~ar llln 1novi1nento 
•• 1 ... ·- "" 1.. ! ·:( l u qu. (-;; 
0 happening abriu 
um ''r·E:t:ld::J H!~·:l.de'' 
Inauguradc)r~s clessa linha de sxpressio, 
Ent 1958 Klein realiza pela primeira ve2 
•• J ... 
U' . ..i qu.t;: 
'' d :i. r· i J :L J" u.rn::·:\ pint u.r :~·~. 
d{·? l: "(" 
''G:l.n·Fon:L~':t l"iondl::CJn~·:i_'' dE~ P:i.f::r·l""E !·lt-::nr·:L. 
ampl€l fos!5E o dete1··minante da farn1a visual desenvolvida. E1n 
Klein a fazer se torna alvo incltAsive de plat~ia e pontua a 
Ci b 1" ~:\ •:::·m F'o·r t:~·m J com Pf)11ock qU.f:"::· ::~. 
.• ! ••• 
I..IU c fJJn(j 
U!T! c =::•.rn in h o ~~.qui 
Caminhando pa~a tJm pensamento .• ! ... u l.~: 
n~o sci o fazer mas a ~sensibilidade qtJe dirige esse fazer ~ 
r E ·::i t: ::·:t r· i"" ;::·: c 0 i~ d ::·:( (;: c (·:·: ~:; iT! t:"!. t e r· :i. :;":"!. 1 ~::. ·::-:· )·: c E· !: 0 (~: c 1 {;\ j" 0 :::>. f () '·· 0 <::j u. ff: 
·' ' ' 
,_ 
u.m:::i. (·::' 
pa,-a a r·ua. rsse ata ~ :orlsidsrado pa\ct alguns a princ1p1o 
1 :i.m:L!::(·:~ 
•• J -~·- qU(·:·: 
•• 1 ••• 
U\·:: dCJ ~.t1ubci . 
39 
T{·:ln 9 e:n c: :L ;;·:\n d CJ 
CjU.f::· 
hJ uni fazer que justifique 
C()f PC); dr: 
rep;-esentantes 1jcJ pl-il1cipio da Bod~ art entretanto apenas ct 
!:: :~~l::u1o qtJ(·:; 
do 
( hJ :L 'v' C) Dd :i. to 
E~nl:: r';:.:: oul:: l"US. 
:atirtica encontram-,se Gina F'arle 
Har:Lna Abramovj.c: (Belgrado) e o Gr,upo CiJnduzida ~)ol- ~1ermann 
Enquanto Pane exp1orava o aLito-flagelo} 
Abl-arnovit: tanto este quanta o ~adomasoqlAisnlo 211volvendo 
eventualmsnte (J Pt1blico, (J Grupo de Viena buscava aflor·ar a 
animal:i.da1j2, os i11stintos Sua agl-essividade s atitudes 
1 e\ ... :r:~ndo 
chegou a ser Pl"ESO cluas vezss 
devido a sac1··ificio de an1rr1a1s Ainda faziam parte do srupo 

i j_ :~:: 
:i.nc1 u·::;:i.ve F: ... UXUS 
t-:-: cl>::-:· 
de) 
d r.~:-: '/ ;;-:-: n d (::> .• .:-: i'f1 
c ~l. t ::\. 'j' t i , ... ::1. t"(·::J.acion:G\'.1. 
rrtais individualizada (jE uma 
"! ... 
i..]l,:·: ·' t .~-..--.•·? \ j, )' •::0/ 
, . ., ,-·, \ 
-.:; "f l D 
'1:-::c)d ::-.1 ..:jU.•.~:.· 
CDH\C 
osta 8nlan~E~do por mel e 
a ~5Ell corpo ou () do 1 -· 1 .. '"" -· J. J~:· l.i ! 1::: 
i 1.4 
''U:i.nl:: E •::: I ·~ ·•• ·•• nr __ J! -::1.:::· ''[ur·a~::. 1 t ''C(:ric:ri::·:::.·: 
e1r.::· c:.:::rn·v·ivE· POl~ 7 d:i.a·:::. 
qtAa1 blAsca inte1·a~1o cJfcrecendo objetosJ inclusive !J jornal 
... ; ... :~ ... 
' .. ' .. .' .1. >.J ... ~::: u.m 
Un :i. do~::. CD!H :::<. l:u.rc;.p:::\ '·'·~· d(:)S 
c \"" :i. !:i.d or·~-:·~ 1 p; _ "l_b1ico .. ! .•. "" uu·:::-
42 
l :\.(, 
mllito!; artistas passam a desenvolver trabalhos que fl~o 
contral-i3rn o~; conceitos criados em rela~~o aa corpo na Bod~ 
do 
'v' :( d f::· 0 .' 
ob :j l-:: i:: CJ ·::;up f:: 1 .. :i. >::) ·c do 
po:L·::; qu .• ;::· .J .•• ~.II:.:' u.m qU.f.·:· d(·::pend~:::·u. .. .... !..1\·:: 
c!e 1nuitos ari:1sta~ 2 de EJe~envolvimento .. 1 ... 1..1'::: i d i;~· :i. 2.. -~:. 
CC)I"!'v':LI..Je:.:ndo 
b!~·m como 
c:h<':\lli~·:t.dCi::l l:anto de p!:::r· f..-:_)·rrn:~<.nCE·:· E.:vE:n t .:;:. , 
·::; u. r D.! i d ;;·,_ ·::; q u C.\ :::. ~?: 
... ····'·· '~'. 1 !.. i~·:· ou.t -r o i·? 
buscadtl na sua visualidade 2 necessidade de fetiche lnas na 
44 
2.1.4. ECOS RECENTES 
apr E:: s E~ n l:: ~·:'\ i" ~:1 D C h F:: ·FE·: . '' D Cl 
41 GOLiti:ERG, 1988J op. 
was intangible, it left 
bou.i:tht :::\nd sold. 
~i. 1. '7 
'~ ;J, 
' .. JV 1 ·::<. 
e3umia ao conceita, 
rr1ais desprovida .. ! ... u t~~ 
·:::.ex u. :::\ i ·:::. , 
d i~:;c:o J3:i.g ~:;c: :i.(·::nce 1 t 9B1. 
c:i.t p. t:.;;;;~. ''tf:i1thOUSJh 'v'i·~;.ibl•::·:· it 
n1J t1-a1:2s and it 1:cJulc1 n(Jt b2 
45 






u.m extrerr1an1ente ativo nas 
cu.J.tuT~::. .. '' u.n d E·T :~! Y' ou.n d ·· (.'!:i'fi 
lava incandescente gerando um novo teatro 
PuppE·t T h f::· :::··. t ·r 0:· ; 
un1a nova dan~a ( P:i.n:::1 
.Jones; Arnie Zane 
nCJ'v'OS 




setsnta que a performance deixa tanto de ser uma atividade 
excessivo conceitiJalismo da fase inicial e obt~m urn aun1ento 
·roi .. ma 1 rnult im:i.di::.~.t ico int (-:;g·r:c=-~ndo 
p(JS!;ibilidade~; de experi0ncias atrav{s de bilhetRs ·:::.in~:\:i.s, 
Gilberl:: v i \l :::\ ·;:: 
m u ::; 1 c. ~-:\ 
...... J,, ...... 
u·:~) 1 .. u ·~=· 
''D(Jn (~u.i><~;::.tf·:·'' (19'?4) 1.... 
1:5ui .. ton 




,; ·~:- f. 
.l.t...• .. .' 
Ext1·apolando a quest~o escult6rica s 
dej.xava F1uir sua fanta~;ia narcisista e:n un1 gigantesco 
perio(1o em que a hist6ria da arts mais registrou expor1€ncia 
·Femin:Ln~, em pa1·te l"Eflex(J d(J movimenta ·Feminista. 
'v' inc u.I :~i.d =~\ C)i..J. 
t.J 1 ·r :i. k ~~~· ''Dc)n 't B (•?.: 1 :i. (·:·: \It;:-:· ""t"l •.• ,\. 1 n-:::\1.. ., 
·'· 
(:i77~.;)j 
''The (~dvent:u.i-~:·:~:; of a l··~Ul"S\·:·:'' ( i 1?74) ·E·: ''The !<ing'' ( 1.97·:::;;.. 
:1.27 
A:Ln,1a Ltf:i1izando a temit1ca ff::m:J.n:Ln:~\ 
embora sob (J por1to (je vista ma5cu1ino €St~o Christian 
com ''T~·:>.ble T~:ib'J.(-:-::c·:-..u;..;'' (1.974) 
0-~- pe·c -ror·m(:\!"lC(·::· 
suJ-giram com uma prc)posta bastante irreverent~ querendo 
c C)n c: i£: :L l:: u~:\ 1 tent :::\ndo 
pet-·Fol-mance co1no urn esti1o de vida, pol-~m bern humorado. As 
LDndl""E-:::; ~ ! .. •• -1 -' .. L'.U'-*1 pr·aporcionar divertimento} 









.!. t-. / 
"S:i.>< 
corn a casa passeando POl" var·1os pont(JS da (:;idade inclusive 
ou. 
Vincent T1·aso'1 qLte passeava pelas r~.~as de Vancover e1n i974. 
Ou o casaca €ie F'at Oles2ko c1ue 
do 
<H.Y. 
cant as meios de comunica~~o 
document. a ou 
CD !TID '' F':.)·r In·~:. t ::\n t ·:::. '' 
60 
:t 3i.:. 
histd1·ia cja performance 
·::1E9undo CDht::n 1 ''ci ou.tr·o 1:~•.do d<:\ moed:::\'' do mo·v·:i.mi:.::·nto punk 1 o 
BD\.1) :i.\i~ J 
espetictJ1o, ficou mais pr6xima do t:Eatro, invadiu IJS night·-
clubs E o nivel 1je entretcnimento. Se lSSC) 2 colocou err1 L!m 
qU.(7: 
t ::;:::; 
''ThE: L.iv:i.nE! F':::<.:i.nt::i.ng~::.'' .. F~:a~Jmond Cl'D=~\1:::! 




!'1 f.l \/ :i. m F!. n ~:: c. 
E:uchu 
p ·t ~~:· rn :i. o 
i.34 
61 
, .. e·:;l:: l" i ~:: D . , .... :::' -· .:)·;:<.' .. ! 
t ~., ~~ 
.t.,·.: •... J 
r e:d uz :i. i" :r:\m 
t >:::·ri! mer· c: ado 
mai!a tempo. Por atJtro lado atitudes per·Formiticas s~o quase 
um modo d(·:·: ( •lt·· .1•::.. .j ovt::·n ·;:; quf:: 
inventiv:l1ja1je para l·amper (J mero dii1ogo 
2.2. SURGE A ViDEO-ARTE 
N.a..w June Pa .i k :t 
Enqu:anl::CJ 
seja que ante~ da sintese 
video-instala~~o. 
Uma nova produ~~o de sentid!JS eni ·Pun~~o 
de f::-w c;c)ntcxto 
aJ~l::L~:;t::Lc:o divE·r·so. 
ligado a1J mcia da perforn1ance GiU€ ~1a se insere na hist6ria 
' L 
q,L 1::1. 
d~t per ·FD'(!H:::\nCE:; bu·::~c:;:.-1.ndo 
_, --· 
U~:: t u.do; TI,,J. 
137 
m3.n c i. r :;: .. J 
cla~ssj.ficada VIDEOPCRFDRHANCE. 
l~l '·./id(·:·:·op~:::··cfoi .. m:::-..nc:e r:.0 poi·:::... um r·amo d:::>. 
cornerciais eJ atualmer1te, associado a computa~~o grifica~ o 
Emb C)Y' :::"~. :::·1. de;;_ t ;.~·,. ''C) f :i. c :L :~<.1 '' do p ·r :L n c: :( p :i. () d :::l. 
V ;{. d E·:Ci' ·;·~.J"l:: F; .... o:i.nc::i.d~:l. C: OIH ,,{,,. 1..! -:~. !'\()·:; 
Un :L do~:; .• do 
conto veicLLlo cje comt;nica~ao 
(ja massa j~ e~tavarr1 ser)c!o alvo de que~tionamentos dos 
que .. .. ! ... 1,.11,..1 FL.UXUS, 
.f ... 
'.JI:,:· 
Voste11 filma eJn 16 mm 
.\ '~·0 
.! ..... • '--' 
62 
.·; ,,., ou.t u.b r· o de v :L ::~. 
quando retornava para casa Qravou 
takes da visita do F'apa F'aulo VI a Nova York 
n1esnta noite r1o Caf~ a Go-Go, o dacument~rio realizado 
do 
Cunrligharl. An!bos irian1 estar presEntes no trabalho de F'aik 
ca·-criadores ou COIY!O Tr·:tbut~::: ;,, ... t I..J 
l .. evando-·se em conta que a TV Ja EJ-a Ltma 
sem tempo qus o r1ovo meio fosse 2xplorado. Isso 
. . . 
no pr·lnc:LpJ.o 
_! ..• 
' . .1!::: 
' ,., 
(:anad~ !i~G produ2idas duas vezes rr1ais obras em video que em 
\:: uc\ D dcJ rnundc:.. J:! tanto 
2 GAZZANO, Mar·co G. A Vid~o-arte err1 I:~l~~c~ de un1a Nova 
LingtJagern, in AR:rs·rARI:O, GLtido e Tel-esa. 0 Nov!J M1Jn11a (Ja~ 
Uni.dos 
atravis de seu produtor F"red Barz~k em 
Fl-aJ1Ci!~co) e a WNET (l~ova York) 
per· :Lodo~ Junto com 0 
Foi 
d r~:· 
qucbr·,;,_r· a ccler~rlcia figurativa das~ imagens~ 
I .. :.' .. 
1;:-.' 1. •::: '·· ·r c;. n ~::. 
Imagen~~ Elet1·6n:ica!~ .. isb1:la1 :!jj_~!5es 701 A1··te e 
Comu.n i. c :~·,_,;: :~{.::> .• 1. ·?:::::~::_; 1 p . (.~9 
i41 
inc1tJsive ser ~eg:Lstrado em fita Rlagn[tica 
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O!i sintetizadores cc)rrespondiam muito 
mf:.':i.o 
·Pun~;:(5e agredindo-o na sua sintaxe in~taurando urr1a nova. 
pesquisa~5 S!Jbl··e a corpo, sabre a imagem de narra~acl sabr·e o 
nc 
qu.e ''(;], ob:::\ 1 (?.itGDVF:'' 
(1974) a persistent£ e po~f:ica :iinagem de Charlotte Moo1·1nan 
tocan,1o um violoncelo (c>u um videoce1o?) nos remete ~ 
de 
~ FAGONE, Vitoric). Video Frente a Video, in ARISl"Af~fOI 
65 
Bt·:·:1·· 1" ~·:\. .' Ho 1 i: .. :0 o t.!.J n f.~· '::J. .• 
Os pontos (i2 maior experimenta~io em 
G c~:·nt-r;;;:· c~~·:·C)'f gl:::·~;. Pornpidou, 
o L .. or1g De~ch MuseumJ 
De;·:::.t on; () 
I11stitute o·P Contemporar~ Art a Vancaver Art 
of 
or· :i. u.n do·::~ 
especia1mente a!5 n~o cor1verlcionaj.s. 
vic1eo, (jev:i.do aos custos r·elativarr!ente baixos de produ~~C) ~ 
dE de dE·c}:fnio d;:::· ' '" 1;:. >>::t:\ u. ~~- ·c a o .1 
con sec u t :i. v:::'!. 
Ja·F+'l .. E·:nGU .' 
i':\ tl .. ~·:tn::;·Formnu. ···::, 
4 - L.ONDON, Barbara. Videc): 
(:hi-IJnolog~, irt D'A!JOSTINO, 
l'anam F'ress, 1985, p. 289 
l:;.l 
Pe 
:s F{-lGCl~·tE, op. c::i.t.: p. :'i.:1.(J. 
... 
• .. 
Dr i >::: 
E: I" 
,, H ]. ·~:. ·'· or· T 
'· Tr :::>. n ~:;m 1 ;;; 
:;:! ::· .. n d ~::; ·::·~ J. !:: c t 
!!1 :i. on H e !JJ '·' D r ' 
' 
1•. 
o E:L. ARTE I1EL. VIIJEO, s~rie produzida pela l'V espanhola. 
147 
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tJ video foj. para 
!JS arti~tas e 2 ainda para muitos, instrumento cje pesquisa, 
m~:\:i.::; dCJ qut-:-: cddiDD de um novo g~::neJ"D ou d:i.~:;.c:i.plir;~·:l.. ''::!'" 
de mult:iplicidade em que viv21nas ·fique d:i.·f:Lci 1. 
qu.~~~- .. ! ... !..iLl qu.e 
!::i-2cn:Lc:a, l"fl2 
do JH(·:::Lo~ 
!).li'l :c)nht:·:~:edOi" td:c:n:i.cc <F',:\:i.k .:::· 
coliJC:al- a meio a se1·vi~o do se11 pcJtenc:ial cJ-iativcJ. 
7- FAGIJNE, :idem, p_ 110. 
8 Rer1? Berger classifica a TV err! tr$s c:ategorias: 
macr!Jtelevis~IJJ a mes1Jte1evi!;io e a micl-otelev:L!;iiJ. 
me·r ~:\ 
hojf:: E·!.e: 
primeira { o caso das TVs estatais e comerciais (ondas 
eletl"'IJmagn~ticas); a segun1ja cia!~ TVs a c:ab'J e emissoJ-as 
locais de pequeno alcancs; ~ tsrceira (Micro TV), dos 
peq1Jenos ga-upcJs 1·etAnidos P!Jl" interesses comuns e agincjo em 
circuito fechado, abrangenda tamb(rrl a can!po da video-·ar·te. 
((:1Jn·Fol-m2 Ma!:ha!j(JI 1989: 55) 
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2.2.1. A VIDEOPERFORMANCE 





Pllb1j.!:O ficava separado fisic:anlente d0 Acconc:i pclr uma 
espa~a i:om tado o tipo d~ amea~a. 0 p0b!ico assistia cl aG:~o 
Ttl 
!V ·:so vr:r· 
OllVil'' em tentpa real atraves do monito1· como tamb~nl s&ntir 2 
paredes com uma bart~ de ferro que empunhava tendo as olhos 
:~· •. tin:;.~ iT 
por r~cc:onc:i na v:i.deopeJ"·For·m.:·:·:ncE ''Cl.(;:::l'i''. 
10 S~!ARF·. Willc)ug})bJ. Videoperforrr1ance, apud SC~!NEIIrE:R e 
KDF~DT, ~i.9B0, p 1.~6 :t . 
\l:ldE~Ci 1 ou. f.:':><cJ.uindo·-·~:;;.--:. o mf:::i.o ''v:l.deo'' 1 ou. s•:::i-:l~\ aPEilas:, 
Es5a distin~~o ~ feita berrt explicita PIJr Sharp 
0 trabalhcl pode existir sem o elemento 
ri!U. it 0 
·~·. C: ()HJD u.m::;1. 
: c:.mc:< incorpora a rrtt1sic:a, 
~:::·n f:tm odos os elementos dos 
video 0 uni sintagma. 
p or· 
out·co':; 
q :..:. >::·:· ::::: h :::.. ·r p 
veja Acconci co1no o primeiro videoperforrrler n~o classifica 
as!~j.m n211i11Am de seus outros trabalhos sm video (Corretions, 
:i. :i. 
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foi C·r :i.s Bu.·cdf::n, 
You'' (~i.974), E ''Vt-:~·.l.vE-:1:: 1-~~-:lt:(-21"'' (:t97~.)) 
cu .. j :::<.::.:. 
''I::::\ck 1 .. -!,. 1,.! 
de Burden aconteceu em i6 de Janelro de J.974 e1n Nova York 
clrt:IJl!JJ pa1·a urn p~blico de aproxirr1adamente 400 pessoas. lJm 
..... ! ..... 
'::-' ... 11..' 1;;; 
caJ-taz que cl convida ~ cravar al·Finetes no corpo de Burden. 
Ele i11tro!itA2 5. 0 elevador desce, abre a porta para a saida 
tarna a fechal- e os monitores 1·e1igam 
70 
em performances cujos aproximam-se do 
c1 E·: Bu.r-d(·::;n t E:·r rn;::)·~~ ~::~.u. to···· ·PI:~-..:::.! €~·1 o . 
trabalho~; 1ie Gina por~m poderr! ser cor1siderados estl·itamente 
videopE:1···Fol~m::·:\nCE 1 porqu~~·:· ·r·c(·:;quf~ntt-:m~~\~nt;;:: CJ t./:l.dF::·o ~~:·nt·(:::J. c:orno 
c: CJ m p o -::; :i. (,:: ~·;; Cl 
::. f::·:· 
sxemplifi(:ada, j~ que a c:OIT!Llnicabilidade s6 pode ~2r ·PeitaJ 
\TiG!ilf:nl::G h:i.:;:.t.c}·ric:o 





T\.! .. ,..!! I v· s.u. t i :~·· . 
~:;Dnb qu.E-: Hc;CJt .. m~·:\n p·t .. Dclu;::·::i.~·:\ no ::i~:u <../:Lc'Jonc:t-:·:1o. 
u.rn 
hum~1nn parte video OLl parte animal 
trarlsmit2n! a in1agem vista na 
l:: (:~ 1 a q U. 1:':: p D cJ (·:·:· a11to cor1versar ao vivo com ~ 
[rn 
qLtalificada ;:omo 
rabalhos de per·Porrrtance 
mesmo alteradas 
como 
B·c u.ce Opp~::.;nh~::..~:tn .' 
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2.3. A EXPERiiNCIA BRASILEIRA 
no 
inicio do modernismo 
E:ITibora tenh~ havido ~·~~~ influfncia do 
F~Jturismo r1a Mod~l-nismo bl·asileiro~ ~ ~ssa rr1esma influ&ncia 
As p~imeiras confusi5es~ 
1-E::ipe:i.tD de· teTlHC) ''fu.tul-i·~:.ta'' .. se instauraram arltes da 
·-:''• ~) 
!.,.l,,, ·' u.rn conc.E:\."t.r) bern -~ .•. Ul.::: F u. 1:: u r· :i. ;::,mo 
apJ-esenta(jo PIJl'' Menotti del F'ichia, urr1 dos participantes da 
j_ BASl'OS, Elj.ana. Entr~ o Esclndalo e o Sucesso. 
SP. UNICAHP, p. 103. 
~ r,,-·,,; 
.t 7 '/ .t. 
'fu.t u.r i ·~:.mo 
f11turj.sta E bastante presente no s2u texta modernistal 
G discurso ( sem d~vida 
uma tentativa de ser rr;ocferno. Mas em Menotti ficaria sempre 
patente 11m descompasso entre ~ teori~ e a pritica ·:::.us. 
con1o por exerr1plo JUCA MUL.Al'O, 
Menotti escreve· ''qu.I:::··rt·:mc)s. J.u.:;~:, ~:<.r·, 
i" ~::·: i v :i. nd :i. c aG: fJf,:·;; 
dE· 
ve:1oc:i.cli:tdt-:·:, , ... l). m 
f:~ :i.dt.·::n; 1 p 66. 
··:~ J. d •::·:·m .• p . t 1;~·(, • 
4 BARRE:[RIN~1AS apu(i BAflT0!3 ib:i.dem 
:i.rnpi .. F.n~;~·:t., pelo 
CDi .. f' E·: :i. Ci ( i.nc ll .. t·~:.i•..,·e Ct)m 
D HI 0 v :i. rn ~::~n ·f· C) ) f.-:· .. ::. .Jo r· n :::t 1. d 0 
·::·: i::; c 
., 
:;;r. '( e c: E ·c que· () 9 r· u. p 0 n 0 .:~: ·:.•. 




an~arnenta de rrranifestos em tom 
l"emetem-nos dirctamente no:i. t (:;.·-:::. 
Br:'.JGTDG J DP. c: :i.l:: p . DEl . 
2.3.1. UM HOMEM DE SAIAS 
L.m ::;· .. 
modt-::rn :i. ~:irflD 
passibilitado que 
integt-an(j(J ao modernismo sen1 ser modernista J'\O sentido 
dt:::· muito 
foi provavelmente llm 
que-~ t f::·r· p ·r o.j E·t ()·~:-
Tr· ab ~11 h ~-:i.d Dr· 
e~:lc:u 11:: u·( .. pintor- .. 
;:-::·n 9 F:n h (.;.:- :L ·r o I 
7 -·· DA~!ER 1 L.uiz Carlos. F11vio de Carvalho: Arc1uitetura e 
Expre!;sionismo. SP. Pl-€Jjeto Ed:Lt(JJ-25; 1982, p_ 47 
di:?: 
iniciacto a ro(jag€m de urn ·Pilnte r\a A1naz6nia que 
·:: . .:::·n do 
Pe1··sonali1jade inqtJ:Leta, segundo Sangirardi Jr ''nem boE:mio, 
do E:-.-::p (·:·:r :i. fn c :i. ~\ (ju.nto com 
Osvaldo Sampaio). 
C) C1 u.b•:.·: foi 
Paulo, cam a participa~~C) perrr1an0r1t2 nos ateli&s (je Antonio 
de 
:3 ~3~~-! b.! Ci I E: (:·~ E: D I 
F~omt:\nt :i.c:n. H .J. 
i.dt:::m, p . .... ,, .. , -~.' 'l 
0·~:- :i. '(" 1 
. ..Jy· F 1 ;~).'v' J. D d 0:· 
F'h:L1ob:i.b"J. 1nn. 
qu~:~ 1 
, .. , -~ ... _ ··' -· I'' ! -~'. '../ t.' 
!. .. 
.... 'l 
br·~-~:i :i.1 \~::i. ·~-Ci I 
H2t1 Embeck (. que n~o pode ~erm1nar sua ma~ante palestra 
que 2rr1punhava festivamer1te Salvador Piza Filho 1 
momentiJS antes brincava de as50IT!tlra~~o com o con·Ferencista. 
v:i.nhD E li!CiSI:: i':i.r·d~;... '' t~ 
P1J1- seu aspecto ttlmtlltuado cJ CAM acabou 
send(J f2chado p~la policia em 1?33, a mesma que p6de 
··en con t: 1- ~-:"tr· -· ·;:;E 
qu:::<.d r o:::. 
v:i.{":'t o!-d(~;m ju.d:i.ci:::t.J. .. 
E~·PE,:t:U{":\dCi. 
~l.O ·- idem, P. 40. 
.t..(;.,4 
del d() F 1. :::l.v :i. o mu:i. t :C\ 
cjj_f:i.,:ul!jade para conseguir o alvari c:om a chefe de policia} 
a l'eatro d~ Experi&ncia. A 0nica pe~a encenada 1d foi 
escr·ita pelo prciprio Fl~vio e dirigida pelo seu companheiro 
na cr1a~ao do teatro~ 
B~:l:i.1 ~rtd(J .. ! ... Ut . .' Fl::it\liC) c·riou. urn ct-:·n:;\.-rio ''ou~:;:::\do'' 
CiJm superlota~aa e foi interditada pela pa1ici3 que a 
c: on~:; :i. d r~ 1~ o u. uc:or·r eu 
especialment:e para !) gabinete 11e investiga~io pleiteando a 
POFE.·rn~ ·::;.u.-!~:lc ient em~::.:nt e 
(:ontundentes o teatro ''· .. ·' r u .i. fechado definitivamente e} 
dD l::Eai::·rD. 
i).Jl'l 
:i.nt(-:-:l .. n~:~c::i.on~:i1 j:3. ten de• ::;ido pr·f::ced:i.do por 1'1a"t~ce1 :Ouch:::\iT!P .· 
~i. :i. :i.dem ~ p. !::' ' .JU. 
int T()du.ziu. no 
Aqtti r:.:abe um parfntEse para 
.> .- r~· 
.l. U·-1 
inten~~o est~tica ds estar realizando tlma performance como 
no 
'ietecta1jas sirrtilitud2s com a performance Seria o caso dos 
d() cospe ·Fogo, 
como 
tinha, como se vsr4. Seu questionarr!ento J'las expsriincias de 
do psicol6gica/arttropol6gico/social, C!U 
''E:xp;;.:.:··c i~~~nc :l.:,:;l • 
. j l..l.n h o d >::~· obj?:::·ti·v·o 11 ~ 
pe·rrn:i.t :Lu.~--::;~:·: 
do modo de quem implora ao cdu 
do povo ati~ando ao linchamento. 
" ... :. J, c.. 
j,(//j.0/9f2. 
opini:';{c) 
Decidido a ir corr1 a 
•• (i\b r· :i. bral~-:os num gesto patriarcal 
·· Eu. •.::ont 1 .. :::\ mi J. f'' 
··' 
illfi':U 
apelo ao raciocinio tinha f1·acassado por complEto. A massa 
l:: in h :::l pt::·1 D 
i··ac::i.CJc::{n:i.o.··~.:=:; Cu1m:i.nou Cf}l'il :;;·,_ pri de Fl:itv:i.o; ·:;egu.ndo 
j_::J ... :i.d(-:-:m, p. ~:l:t. 
ll VESTITO A.PlTINEUTR!LE 
,'\1anifesto futurista 
-·-__ -:.:::.. ..... =-
---- ::::--...:::-: .__. __ .. _.. _ 
-·--~--
-·-··-··-"-· - .. -- ... -·
-----·--
.. ... -
_ ... _ .. ___ ._ 
-·--... ---=-~·= ."';'" .==. 
--~-... -----·· .... ---~ .._
-··----· 
-·-·-·--
__ _.. .... ..,._ 
.~~~~: __ _ 
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"7:"". :.=:;' .. :':"':':"= ........ 
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-- ------ __ .. -
·-·-· ... -- .. --.-·- .. 
---. ~ "-~ ~-·~.-. 
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= ~ 0:::::..:.::'"""':.:...1": ... -·;-:_· 
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DLtt1··a incLlYsao per·PormJtica de Fljvio 
ia preparando os 
ventila~~~J do corpo 
U.fl"1 na cintura e r outro sobre a 
r11 t:·:· -~; rn o u.m 
im1Jl-talizal1a ~ fig11ra de Flivio de Carvalho (jesfilando seu 
t,-aje de ver~o pelas principais ruas de S~o Paulo vestindo 
ampla (:IJm aberturas nas laterai~ para ventila~~o. Desta vez 
nacJ foi pre~o. 0 mundo J~ tirlha vista Duchamp 
porque priJPunha mas n~o invadia o 11m1~2 do outro. Refazia, 
Se GiJcomo Balla desenhava roupas que se 
·F o·:;; ·Po r· E~ ~:; c: (.;~ n i:: e s, assimetria e displic~ncia no corte com 
sistemas de varia~io de forma para as nJodifica~5e3 ds humor 
do usuar1o segundo 
como l.l!Ht:'. 
CE,:"J.u"J.c"J:i.cl(.;: um:::J. m;:)JTlen to·:::. 
:i.n·rlam~1clo de uma conversa ele acionava Ltm dispositive que 
pi ·;;:.c :::·~.-r '' 1 ~~~ F 1. ~-'·.} i c; d1::·: 
F 1 :A·..,· i (::> n :~•.·::.c i rne:n to de:-
concretismo ao gLtal 11ao relegava valor senao como arte 
1onsJC) C:Ul"r·:fcu'lo 
•oy.-, 
l .. : .. mo1~·ci::-:·u. ;::·m \)::;.,.1 :i.nhos 
15 GE:RCHMAN, Rubens. Rev. Malasarte~. NQ 1, Set/out/nov 
:t ~J7~i I p . E!E~. 
:1..70 
Sempre se mostrou caerente corr1 ljffi ···2rta 
mu:i.l: a-:;; E.' 
pre·Fer0ncia contestat6rias, segundo seu amigo Sangirardi 
2.3.2. A NOSSA VANGUARDA 
da performance dentro das aTt~s plisticas, 
nas vJrias rrloda1idades artisticas, possivelrrierlte influ&ncia 
16 - SANGIRARDI .J1··, op cit 
1? :i 
F'::: •. tt i·rt::·i do Concr(·::·t:i.·~~mo prat ic::;\d(.:. p10~lo 
Hd:I :i.o Dii:: :i.c:t-c:~·:<. 
1952 Ljgia Cla1·k voltava ao pais vi11da de Paris onde 
. .Jant-:~:Ll"CJ. 
+:endo incJ.u.·~:.iv·~:::· 1:3. 
sua primeira exposl~a(J con1 obras qu0-:· .. 
·~\·") ~.!!.' .. 
F'oi f)!J Rio que 
no 
HoriztJnte viveu a rr1aior part~ da sua vida, e foi lJ tamb~m 
. > n•::·n 
J. ,. · ... • '1 ; 
:;;f • pr· im~:::i. ra 
(l fo:i. 
g€omitrico···industrial ,_I ·•· ut..• 
concr·El:::i.~;;mcl :~.;_qui ''in-~;t:~·=;.Jadc'J'' P'l"incip:::..lmente >::·:l'ft :::;:~~o F':::~.u.lo. 




qu.:::·,.nto no plano 
c :::1.r1i :i. n h C)~:i d:::\. 
in t (.;.;r· no 1.. ~:: ·-, __ .:~.U 
C:i tJ L.! .t::l F: _, F >:.~· '( -r ~::· i T :;:._ . En t ·t" <?::· ..,,... :i. ·~;. t :~<. :~<. !··i I L L. I E T 1 
c1as Aa·tes -- Int2rna1:i(Jnal N9 14. j_9881 1··, .. . 
um 
i'I''Y 
,' i . 
v:i.v{~~nc :i.:::\ do fin~\1 p e·c :L od o 
to,:ando levemente os limites da pel-f!JJ-manc:e. 
1ci:\n ic:::'!. no 
~;::-<l:: £7:)" :i. Cli" qur.:: n :~{o modcJ 
E no pr·im~"::::tl~D ~·:tno de) n~.:::·c·cc•ncr-Eto qu.r.:-: 
mod :i. +' icJve i b 
a manipula~io do 
!... ::.1 fj :i. ~;.. 
r·ompE d(~;f:Ln:i.t j.v:::"tm,;;:·ntE com ·; conc:t::·ito de ''obr·:;:,'' propondo 
vivfnc1a do cortar, ( . 
e1abora~5a de u1na detErminada obra rr1as un~ enriquecimento do 
:i.nc!:i.v:Lcluo. '' ti'.:"! 
A partir dai L.C. se cansidera urn~ nao-
-e di:::· 
viv~11cias. Essas viv&ncias vao desde a 3imples 1nanipula~io 
de objetivos (Jesenvolvj.dos ou apropriados c1a catidiano que 
sacos de cebola, 
passando p~!as exper1enc1as com m~scaras sensor·iais que 
t :Lnhf:im in t t:-:r· n :::\rill :n t: ·e 
p u y ;;.), ! 
setlS objetos relacionai~ na!s pessoas 
p ~:; :i. c: Z:\ n a 1 :i. ~:i!:: a . 
1. 8 l''iOE~t.d:::~:::;, r·redei'".i.'•:O::). f) COi"'PG F' 
F\ev:l~st:;·:i. !·-.(~.} 7 CF1~~~C. ~3 p . 4fJ. 
:l. 7~:; 
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,; ,.,.. '~ 
~- l • .. ! 
vivE!1c:iar· as experi?ncias dessa vida. [ssa sua postura lhe 
F-"Cll" Hi":.::·lio Dit:Lc::i.c:::·:t, ~::n·i~:Lrn p;:::·J.o n>::-:·c)conc:·re:t:i.·:;mo qu.E· st:~·f.!undo 
n u.m:~··- pu.·r :::t 
F} -f.c\ 1 ~-:-..n d () 
d :i.:.::·: qu.r:.-:· _/ -• "I •.• u ;;:: !. -~~-
seu narr1e a1ertando qtlE .;:;u.E-:-




. ' . P'i"DPOl~ u.rn:;:;. 'v'1'v'f::·ncJ.:s. qu.e 
intsnc:i!Jr;ava ~star c[esprovida ae cariter artistico. 0 fata 
dela tet·-se declarado uma nacl-artist~ passa perto, mas pela 
69 qtJandiJ :hamou aten~~o para o pracesso destrutivo interne 
a !i2 to;-narem a-artistas, ~ literalmente ~bandonar qualquer 
~:; orn !.U.C:"CCl mc)·r ibundo .. 
d·:::po:i.s 
come) objetos de c:ulto da 
qi.J.f!.: ~·~ n t 1::: ::; 
podemos existir apenas pclr· u1n ;nomento 
no n!:~\J-::imcl, 
do nlundo 1 
f\:r;;:·'v'. 
l?G 
atJ<ii&rlcia sao algumas pouc:~s pessoas das pTofiss5es da 
<::tcad.(.}mic:a '';:t1£:Jo C:(Jmo Cl E::~:;!::u.clo do 1:::tt::i.m ho:J\·::'' _;-::;,_ 
K~·:\Pr (JtlJ. CD I'll 
freqiJ[ncia~ na verdade ele teor·iza depois (1969) que ela se 
i":\U \:: D··-d E-!' :i.nt·:-: n:~{o· .. -:;;,_·r t i'5t ::;._ ~~·vidr::.·nc: :i.:::i.ndo aqu.i 
Z:i.l"i::c [! .;: (::<nvitf:..· .. de:ci ic::::\do 
:). t it: u.d +:::· :i.nled:i.~··).l:::;::<.mE·ntE· ~-:: 
,., j_ i d (-:;m p ."'\ ,· r:: 
.' 
·.JU 
-::~ -::-, i d i:::·m p ::::: ~::; .... t ••• 
' 
l ~.".:::> . / ! 
.,1 ... 
• •• It-;; 
e ·Fez de Llrrta fclrma t~o radical 
p{;\rou. .. l .. , \.l u 
conc:r::i.l::G .• ! ..• !,,[I;;,· ande ela atinge uma 
plenitut1e 110 viver 
arte rr1esma quando se prop5e n~o--al"ti~ta. l~as palavras dsl2 
Ci c i)nl\·.'t, 1.) 
qur:r·o qu.e L.C. 
''c:Dnsu1l::6!" 1 tl 
,:::o-m -· 1 '" ..... 
'·· }. ~~·- i ,_ .. objet :i. o...;o d.; .. :· 
P!Sico1c5gic!J, nos ari!J!S 70. 
28 Conforrr1e depoirr1ento d~ ~ua nora Sandra I:rito par 




d :i. ~;; t: i n l:: ~_.:\ ~:; '~·:·in 
do f :L n :::\1 
(J:-:i.c:ho-:::.), de 
terap€utica de 1976 ern diante. 
,-·. 
" 
dE·: un1a vanguarda nacionalJ .;;>. nova··-objst:Lvidade (i?/-/7)} 
por· Ht-:~·1 :i. D Dit J.C:lC:it .• foi 
nova··-objetividade 
P o·r qu•::-:- in ::;~:::·r·;;;:-
P(·~n-;;;~·:tmenl::o dCJ ·-- '! .: d .1. .L 
:;;t. 1. 'v' C) i11ici~l n~o tenha sido este) e 
E-ntr·EI::{':!.nl::o 
meio que logo rr1ais tarcle) ~10 final dos ar1os 60 in:Lc::i.o do·:::. 
qu.e r\ova-abjetividade propu.nh~\ 
ac; 
E-~~t ()U. >..;end o l1ova····objetividade 
·Fun~aa !jas canseqU~ncias relacionadas fu performar1ceJ E 2 as 
. .1 ... 
1 .•1 !;;; 
smbora nao seJa lil·lear esse Jesenvolvi1nento. 
convictado a partic:ipar if:: 
existc. A rlova-objetividade ro1npe ~orri o C0l1(:elto de (Jbra E 
CJ) 
.• ! .•. ·-l,,l-:;1."::> 
.• ! ... 
>.J ·=~- Dod:::_! 
transfe1·en1:ial aga1··a Ja eliminado, destruir-·se ~ si mesmo 
t:: D Hi() 
24 CLARKJ L.~gia. Da Supr 
NQ 7 CEAI:. SP. 1983} p. 45. 





palhticipa~~o do e3pectador se da porque a nova·-abjetividade 
·;::.o l:: E::''·./ ~;~ 
I"CJmpe com os t&tlus qtAe envolvialn G ,, ... ~:! •. lt·~·.u l'fit·:·: 
e passa1- ~ usLLfrL!ir sem p~nico das propos1~aas c1as artistas 
al:ent(J politico 2 que er1contram urn espectador um tanto 
ap 1 .. E(·::n::; :i. vo ,~· >< p (·:·:·l"' :i. t n c i ~·:\ h:: .. ppen ins.;) 
~~o oferecidas oporturlidades de 
mumEnl::n e.:::. p e .. ::: t :t:\ dot"' 
a institui~~a do happening 
CCi!H 
inici:::;.l, do sentimento de 
p Cll" uma ITII..l. :i. 1::0 
U.l'fl ni:l1:i.~*lYID 
pelas ten1j~ncias internacionais. De toda modo 2!ise niilismo 
tEma das 1 ealiza~5es em ~odas as a1·eas culturais Ja que niG 
d f::·~:.en 'v'O l v·e:r-
''fanl::asnij_J:::i.c:{:•. do co·i"po'' quE 
''{i import:Jnci::-.<. de-: L:.:.iSJ:i.a 
b ·r :::··.-~;. i J. ;,::· i -r o 
de atravessa-r os terr:i.tdrios minado 
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j,? j, 
PEl"·f(Jrmance no Brasil pais o trabalho deles supera de lange 
:t;i, me;··~·:i. cont :i.nu:i.d;:1.de dE u.m:: •. 1 in:::Ju.:~-,J~:nt qu1:;; n:::<.~:;ceu no E'/{ter·icJ·c 
... • •• -· , ..... -· ·'· ..... 1 ...... U 1;:,''~>1 .. ' 1::, 1 ... L .;:<.1,.1 1 ...1 i 
at1tropofagicamente 
E:ssa intimidade com a perforrrtance se dJ 
'' B :l. 1 {';1,!:: E l" {':\ :L :;; ''B61 id(~:··::~ '' 
• r. . ' 
\i 1 \} (·::· n c :~ ::·:'< ; 
ou. ao 
paJ"a o Parango16. ElE ~ para s~r vivido. ~ ness€ ponto que 
f-1. (] 
quanta em per·Formance, sem entretantoJ 
H.O. 
neocc)ncr-r:::to no 
e~:;t r·~·;,.nhn irnpc)r·t~.;.nc i:s. d C) 
pa1-a a Parangali. Ele e para ser vivido. ~ nesse ponto que 
1··1 . l1 . rr1ais ss aproxima de L.onceitos existentes tanto em 
H.ll. 
produ.to·~~- de nec)conc:-reto no 




n e oc D n c: r· t·:~ !:: :!. ~:fmCJ} ::;u.:::•. -~;.:·:·:·u. 
I, 0':) 
.!. f ,.; 
1 F:.'VDU e ·Pet :i. ··./ :::r. m (·:· n l:: c . 
is~:;o condu.:i-::iu .. ··~.':!.,. [ 
pJ··cJ;jE·:to 1-:.-::-' .. ct .t·.-,_, dr::.· C:ii.t :i.e i.e:::\ p:;;~.r-,;:-:·ci::l. t:e1 .. ent·f'::ldD l?::m p{-:<.nt·:. 
... ·.·· ~· , ... 
·~1.' '·· ,,~ incorporava elementos dispares. Do 
art~. De certa ·forma, Oiticica ficou preso ao seu crit~rio 
Em 1: r:::r mo·:::. 
D:i.t: :Lc:1c:~t 
1.992 perfazendo o •• ! ... u•:.: UiYla 
d (·:: ;;;.d (~·: D i'iU·;: ;:··11 
c: .; l-· p. n•~· ·:· / 
COUTIN~!O, Wilson. Revista Veja. SF'. 05/02/86, p. 
em 1994. Nenhuma 1nostra de Oiticica jd realizada contou com 
0 nom<·::- Hd-1io ficou 
Tropicilia era um 
( F:.J) .• n :~~-
expos:L~ilio Nova Objetividade 2 l:inha !'lG aspecta das ravelas 
a principal relaG~o ·Parmal Um aparelho de televis~o ligado 
78 
31 MAGAL.}·l~ES, Jo~o Bati~~ta. Folha d2 
Ilu!itl-a(ja. 06/06/92, ~~- 4·-i. 
32 ARANl"E:S, Otilia D. F 
,., 
DP. c::i.t: p. :1.4. 
t 9~.:5 
79 
2.3.3. AS PRIMEIRAS PERFORMANCES NO BRASIL 
ntJance~; que ·Pazem as fatos hist6ricos, de modo que aqui n~o 
apaJ-ecem pessoas ~1ue atuavarr! cor\temporaneamente ~!& 
pela msnor 1novimenta~~o 
me:i.o. 
'··' 
qu.:::~.1 :Lt:::t.t i\l() do·:::. 
C.'JU 
fHE i D qu.r:::· 1 (·:·: 'v' ::!t ~;; ::; •::-: cf C) 
::: c:. n h t?:: c: i d (J ·::; ::.\ 
de; 
as qtlest5es sclcio-econ6micas negativas reinantes 
.• r ·•· u• ... r ,-l.--.... ';.: 
l .. t 
lid 
.; ·~·'!' 
,j, ... / 
U.!Hct 
com q112 em todos os polc)s (:ultur·ais do Brasil saiba-·se mais 
tern sido tema das vanguardas. 
m\Ad!JU. Des15E modoJ a hist6r1a contada aqui e a hist6ria que 
c:~ n i:: r ~-:: t: ~·:r. n l:: D 
I-: r :~:;- ·:::. i l 
.. r-
• • .! !.7.' h ~=\P p t::·n :L n :J , ···. ·~ .\ . -~·- I ;_, ! 
IJtJti"IJ mesm(J 0 objetivo. Era in1portante que tivesse o tc)RI dE 
.. ; ... 
u ~.7: c: on t r- :L b u i u 
:om 
at:Lvj.smo politi1:o. 
j••( p ·~·:· 'I" ·F· C1'i" l'i! =~-n c e 




::;E ·F i ::.<and o! 
a l" t: :( s l:: 1 c:~;i. 
deni:: 1"0 do PY'OPTJ.C; de 
C:Cl!il -~:.o 1 :i.e it:;;;. q u. ~Z-:·m ·::0. 
desenvolve aprende 
pr oclu;:.::i.r· .J ... 
'..i ·-~· 
peT f(::;-rm::~.nc.e: qu.:::<.'J. qu(-::··1" 
t:::\nto:J 
o:::. 
pJ-imej.J·os ~nos 70 quindo R performar1ce realmente invade as 
criativa d~ sxperi~ncia €xterior A 11C)Va abjetividade tinha 
p r· :i. m E·: i r· ;·:t ::; 
C:OH\() U.!i"!~i. 
cumpli1:ida1je entl"2 espectador e perforrr1er que faz corr1 que o 
pr·:i.m~·:::i.r u pod(·?:r SE·l..J. 
•,_..•::;. i tot:::\ 1 rn~::·n t e ing{~nuo 
:r ·;;:. t () .. :~ } .J •.. 1 •• 11.:·: 
est~ pa1··a acontece1· Ji c1ue se trata de performance, t. mesmo 
Um 
de!;envolvimsnt!J da performance no Br~sil, Jo. 1 
CC)IT!enta quanta ~ 
btJdismo} de repente, dentro de un!a 1inguagem cartesiana ela 
•• 1 ••• 
• •. r •.~: 
A ~tividade de Jos[ Roberto Aguilal-
:t94:i.' 
e ~Iilia Oiticica, chegau ~ participar de 
evento~i E exposi~5es conjuntamente corr1 esse Jltimo, a quem, 
\ 0•;:-"•0 
J. ,. '···' J. ! rendeu homenagem p6stuma em ~;Gu livro 
cl :i. ;;~ : 
c:~:-.. et~.n.::;.,. 
qu.ant o t ·::.· c c;.nhE·t: :!. J g·c:::'l.ndr:::· 
(. ) Ncis estamos maj.s 1~ves c:om o te11 gJs, 
o t;;::u. 9::.~.·::;, Cr.~LL.. l'i[ HEL.L.Il.Jf'i. ''~'-~' 
• 
80 
~s AGUILAR, Jos~ Roberto. A Can~5o de E:lue Brother. 
NCJb(;~1 EP. cr:· dl 
81 
S~o Pa11lo, apesar de parte do seu trabalho no p~ir1cipio ser 
PE:r· ·for·n!{:lnCE I •:::·'v':::\ ~":l.() \i:Ldf:":O. Fo:i. no mc:J.D p.:::·r· f"orm:~\.1: :Leo qu.e 
;::lo 
d t-:-: -1: :i. n :i. n d o ... ::; F~ 
entretantcl o inverso se d 
:i.n 
\T\1). it i.} 
el~ 2xige clutenticidad~ 
d :i. :::~n t F.: do 
MAC~!ADO, Arlinda. 
Telev:isgo e Vi11e1J. 
\.1 qu.e 
h! () t :~··. ·:;:. ·::~ 0 b "( t;::· 
JiJl .. :;_[E; :?Eth::":"!l"" 
-F ·~'. i :::i_ I n 
.. !. 
'.Jc:•. 
\JClCE t J. -r -~·. o ·::;orn d a 1., 
'I·' i"'O'v'>::·:· J.:;..} 'v'(}C f2 'v'~; 
.7(:\ g E:n i:: E~ p J .. oc u ·r Ol). em .. \:' 1 C! lf::· 0 . p u.r :~··. do 
para a vide(J-arte de repente voce pi5E a 
F:::\Zi:?:ndcl 
:orn:i.90. 
um ''d ino::~-::~:::;.u_r(::; porque tern 0 privil{gio de 
ent: i .. E morf!E n t () 
l: (-;~n do com ,::oncE· :i. ::: u.:.:\d os 
J·ealiza(Jol·es canlo Ot~vio Ilanasci e Ivald Granato. Pelo s2u 
nom;::: 
:.::Jnceito 
inc J. u.·:::. i \/1:::· 
37 Conforrrte opi11iao pes~oal expressa err1 28/07/93. 
2.3.4. 0 CEN~RIO ATUAL 
mo1jj.sm€J~ at! par urn processc) natual de expel·imenta~~o, v2m a 
pt-:-:r··for·mEr 
(·?: ~~- --::: u. d n 
p ~~-:- r- ·::; :i. ·;:~ t en t (-::.· :::- qur;:-:· 
.; .. CiU. t () 
c:omcl (.:::;:;:;rno di~:~) I 
Veja S~o F'aulo de i0/08/88 (p. 12) praduzitl errt t:adas as 
P D ·~:. -~~- 1. 'v' e 1 ·;~. 
dE (pe;;/.0:::- ou.':.: ro·::: ... e 1 r::·:) , 
quE·:· ''Eu sou &Jm humorista 
~:~ .. c Pl"Dnl::o. ·· 
mov:i.do po-r 
Como pr·oposta, diz CjUE tinha apenas a de fazer urn tTabalho 
exten!~a de!ssa linguagsm par parte dos artistas. Traba1hando 
com f i c ou. -F:f..c i 1 
d :i.vu 19~·:tl .. ! r 1 :·c t;)n h t:·:·c i mE:n to POUC:IJ.~:~ 
Gu.l::o l-2 u.m dE'.l.e~:;. 
esponsiveis pelo atua1 
p r ~:::·con c e· :i. t cJ 9 ,;,.:· !" D U .... -~: !?:: 
r· E 1 {:\C :i. on~·:~n do 
fac:i."J.m(·:-:nl::E u::·· 
...... 
u• .. J 
pr·cdDminou 
dan do -::; 
''ch:~\t :i.ce J.he 
.! .. , ... 
<.l -::~ ! :ur·:;:.os 
inc 1u.·:;:,ive. 
ptJ.bJ.1C:C) C:D!T!C 
d(-;; .. Junho 
c:u 1 min~·:l.'·/am com 
um mer·c:c;_do 
Gs-: ~~:· di.P:{c:L"J. 
,:_::· . ..Ju. J. ho d (·"l: 
.-J ....... 
'-l ·::>. ~:-
m::.~. :i. ·::; 
.( 0()·:::· 
.!. : : '-· 
num t:od(::r tr~u:i.'i:'.o bcm :·ntr•::.-1.~:\{;:~:\dD} 
do met :Lc:u1c•sO 




Espet6culo com mrerformances 
com : Guto locoz 
Francisco Javier Judas y Manubens 
e Rafic Jorge Farah 
porticipm;ao especial de Nat6lio Barros { cantando Tres Apilos} 
0D:eo~n,.,; e~l_,S"zc;ooefc.r_,oc.n,_ __ ~ { ao piano • em mUsica s urpreso ) 
Marisa Orth como Euddice) 
, ARTismo • CIENTIIICO • PATAfiSICO .. '. 
o~sistiincia de dire<;:Oo • Crhtina Mutare!H 
direo;:Oo musical· { Tres ApitO$ l Carlo~ Coreqa 
edio;:Oo de ovdio · Marco~ Vinicius de (unto ( Corda T ado ) 
!Ocnico de audio e sugestOos musicais · Washington Oliveira 
iluminodor · Marcos Souza 
Hlrvio;:o~ metoflskos · Gyorgy Forrai 
-
-
intreprelo<;Oo de Tres Apitos de Noel Rosa· Nico Nicolaiewsky e Hique Gomes 
interpretao;:Oo de hobe!!e ·Charles Aznovour 
interpretoo;:Oo de As MOos de Euridice de Pedro Bloch • Rodo!fo Moyer ( em home nag em ) 
interpreto~Oo de Sodedode Alternaliva · Raul Seixos 
interpretoo;Oo do o;:omerc:io! shampoo Colo ramo · audi16rio Gugu Liberato ( o;:ono;:urso ) 
fotos · Gi!do Motlar I Go! Oppido 
video • Tioga Judas I Gero!do Anhoia 




m o e r n;o 





oos amigos do Tealro Crown Plaza- Sergio Mamberti,Ciarisse,M6rda,Morisa e Sidney 





-·~- ..... ··~ ...... , 
30 hs 
<.>1 .. ,.. 
............... 
·~·"'··· 
···-'-···...._... ...... c •• ~. c. • ..,. 
............ ~ ..... 
82 
pode 
como u.rn t odo 
d :i. ·F (.;;r· En c: :i. aci o ·"~ ( I considerado a ?arte. DE Lt HI 
sinteti!;mEJ brilhante 
aparentemer\te mais 
p 1 .. :i. nc :i. p t:•.l mt-:·:n i:: \·:~ 
como 
... 
n i:'l CJ 
r· o l:: r: i r· :i. ;:~: ~:"i cl CJ } 
b) as principais 3urpresas~ DU " -· ·- ... ... .J ... '!" u !_._ u ·~:· 1,,1 1.~: 
.. :: ) 
(Juta 1:or1quista o p~blj.co. 
f: ;;; p ~-;\ t_;: (j ( p ":':<. "J. I: C)) d ]. -~;. t ·c :i. b U. i 1;;: :~;: () (-;:-
........ ·'· ... 
!_,' .. HI' .. d. com 
por 
Um ·Fac12 dE lanterna dirigido 
U HI~·:'. iii•:::·l: -~·- !. ,_::ont :i.nh~1 
Isabelle distant2. 
211 
Bloch) enquantc ds 
meti1j.cos (di~postos r1a vertical e fixes psla base) e 
ligada. Em seguida a int~rprete CMarisa Orth) entra Em cena 
e coloca 11a :n~o uma esp~cie d2 pulseira conectada ao 
ao cont~·;..i::.:J 
·P :i. o·::; 
dE: 
element!J!~ pt·j.ncipais s~a duas rr1~quinas de escrever qtJe sob 
.. .Jav:i.(·?.r· ponto 
ut :i.1. :i.~~:adD no do:i.·::; 
.•~, i. .-, 
c. .i. 1.":. 
:i.nsl:::£:\nl::E·:::; ' '·' :::;, r e n (.;: ::·:;. o exclusiva a 1n~sica. 
:~;.1 u.d indo (JU n C)·:::. 
do :L ~:; 
al:: uant: e:~ 
: umu.n·::; •• J ... , • .• l' .• J ,_ · :i. d :L ~·:\ n o ) como qu.ando .. 
{'I j .. Ci .1 .•• 1..11::: do :opo .. 
(·:~colh:i.do. Uma pa de 1ixo 0 ddaptada a llm batedol-
'' f:~\C :i. 1. i. t: :::i. ..! ... Ul. . .? 
p\:::1 o 
I inh::.l. ~:;t-:~ ·:7. 
al~m de sncontrar serr!pre aJ.go fruivel sob o ponto de vista 
:i.nd:l.v:i.du.~:..1 po:i. ·::~ :~· .. bor d::.. b2m-humoradamente 
CJu.tr·o i n C :;:\ n :;;. :~\ 'v' E:: J. corn ma:i.·::; 
l1n:ica ~ Otavio D!Jna!~ci 
de 
uma contratura do 
c:omum. 
Un1a apre5enta~ao si~1gela poderia usar 
··' ... uu ''PD.U"l :i:::.t:::~~ 
m u I t: :i. m :{ d i :·:\! 
dr: Ccn temp C)"!"" 3.n ~:-: ~~-} d'~·:· 
21.4 
•• 1 ••• 
• •• 1 ·.~: :t 9:3 :t 
l:: 1 .. ~·:\b~;..I hD e 0nico no rr1undo, 
,J. Mer1112s 2 outl'!JS. 
1: (.;; 'v' e l"l!'ril 
t:!.::~·:\tl"CJ ;.J.rn:::·~.do'C ''one!~;; 'codo mu.ndo ·!!a;:?. dE· \::udo um pou.co'' ;:~·:· 
comet,:.:ou '·/idEO I 
pub I :Lc:i.t::A·c:to. 
I" CjUE: 
qur: conhec i:~.<. 
:Lnv•::·:st:i.l" u.m d inhE·:i. t"O 
aJ-te 21·a na verdade um hobb~, pais eu fazia sempre ·Fora 
d1J ~~arJrio comercial Sempre trabalhei oito horas par dia; 
tinh0 que ajudar a Riinha ln~e e mai~ tarde tinha que monta1· 
u m-i.:t f'~,-;,m :L 1 J. :::~ 
ningu~m lerrtbra que eu ficava tadas essas horas trabalhando 
du1·o, as pessoas s6 l0rr1bran1 do que eu fazia depois daque1as 
COH!D diy·eta-r 
DonaEic:L .. 
inici1Ju o t-rat1alho em perfo-rrr1ance par urr1a necessidade 
maneil-a. Ista se deu em 1981 com a p1·imeira Videocriatura. 
21J naa 1nor1to urn trabalho 
Quarld(J e1J manto uma Videocriatu-ca ela pode fazer tuda o que 
um :~.;.tor 
Ltma Videocriatura ~ no minima, dais atores 
··' ... 
'..l >.~: 
pode passibilidad2s da 
V :i. c\ EOC 1- :i.a 1:: U C ~·:t 
com a n~o repres&nta~ao, ela ~. Performance e igual a vida. 
c 
que estJ indo trabalhar? Voc& lisa u carro ~ estJ fingindo 
~9 ···· Conforrr1e opiniio pessoal E~pr0ssa err1 ii/01/93. 
2:!.1:· 
Eu ;:<.cho que o pe·rf()r·me:··r ~:f:.''·••.;, E 1 qu.~into ac1 e:::,pectado·( 
IJ Espectador pra mim ji 1norreu ~~~ muita tempo. Aquele car·a 
trabalho d2 Otivio 
que ~amb~m lllostrou instaladas 
'' ',) i d ~~-:·o T:::;.>< i. 13 :L -r 1 -~:. '' seu. 
( p E·: ·r fo-r fil(~-:·1 usando cabe~a de t:ouro, .:: Grn o·:; 
CJ1ho:; -~:.u.b·::;.titu.:i:dc)·~~ po·r m:i.n:i.·~·monitor·F.:·::; dF: T1,)) CJI..I.e p:;:<,s;'~::.r;,:·~:..va 
ent I" E. o pt:ib 1 :!.co. 
est~ descrito como cl hist6ria de ~1nor ent1·e dua5 miscaras 
40 :i.d(-:-:ni . 
. i~-t ibidl::iH. 
4 E: 1.) I DE 0 I-: F: ~:-, :;::; I L. .• .-:;;o ~~-; F ~.~: -:::. t i \.·' =~~- 1 I n t ;:.~:· ·r n :::1. c i on :;;·~. 1 , ~3 :~:;:C) F:· ~:~. u J. o .• 
Setembro, i992, Catilogo d!J Fest:iva1, p. 86. 
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iTiOn t :::•.d D u.m 
executa movimento!~ pelo pal(:(J. 
0 1n1c:io do trabalho toi muito poitico) 
!:: am~·,.nho .. 
pt·ovocavant g1·andE 1nagia. Em seguida entroLl a bailarina, que 
tt rn "+'io de:nt :::~.1. ''. 
apesal- cje todas essas ·~ualidades foi aqui o priRJ€iro sen~o 
.... , ,; 
!;l.\ .l. f()'C m:::··· c C) !nO r () :L c·r :i. ou··-
F :L c: DU. ·--:!i.E·:· 
·::•. 
m~scara femirlina simulou urr1a n~ordida enquanto sua boca 
ffiZ:\St :i.9andD 1 ·~:. i mu.1 ::;r.n do Fo:i. um 
<:jU.:;:l, 1 i d :;:r.d f:';·:;. d;;;.· F'~?.~··( fc"JT!'f!:::r.ncf~·} qu.~:..:i. ·:::. 
() 
·::; f:: fJ u.n do 1nomen to qu.r::; houve 
rompimsnt(J no ritmo foi quando as m~scaras passaram a 
0 ·::.om 
:~.n:tc:LCJ com ::·:'1. q1..r.::·:\J. :ld:::i.df::· dr::ni::·:·~J!":i.da poi .. r u:ldos qLte: ~:t .. -.ju:i. ·::;t-; 
tol-naJ-arn desagradiveis devido ~ altura sonora assumj.da. De 
1:: CJ d Cl rf!OdC) CJ ;::;mp i" e.:9 o 
pais at~ ali e1as tinharr1 estabelecido total con1unica~~o com 
quf·:: 1 .f()'( :::\ problemas t~cnicc)s 
.f::·g u. in t ~;_.:·-~:.I fo :L u.n1 t: sp (·::t j,c u 1 o 
a modo CORIO I!onasci conseguiu gravar dd rr!eSn!O Q 
tridimen~ionalidade, 
o onirico. Ali~s o espectador ~ constantemente convidado a 
+'Iut:uar· 
C:::\ 
peJ-ante a m~scara). Parece-me que a oferta fruitiva diminui 
do 
permanece quase todo o tempo err1 cena mas as n1~scaras acabam 
De toda foJ-ma, ci incrivel como, ao sail-
Llrr! grupo paulistano, XPTO encerra as 
qua1idades rriultin!idiAticas da perforrr!ance ma1s recente com 
figul-inos criativos e inusitados. F'or· d:m .' 
do gr·u.po 
vide(J. Est2 dltimo sci & utilizado como suporte dos ensaios 
que s5o 81-avadas e depo:ls a11alisados. 
0 :ar·u.po 17 ...... u•::: 
B4 no C.:.-:._f,-§ F'iu-·F'iu (GF') 1 quando> poi- C!c;:; .. s:,ii\o dc"J 'v'fl:i"n:i·~;·:saf,lf:: 
pr·d;.<:i.mo do :;~r·u.po, in :i.e i:ar·:::<.m 
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desenvo1ven,1o uma ::1.1E~m da. 
atividads do srupo. S~o eles Osvaldo Gabrieli, 
!;(.;;rr·ano (artistas pl~sticos), F~obt::·(to Fi-cmino (md·::;ic;c))} 
~;:i.dnf;;:i. 
(ba:i.1<:tr:i.na) 
(~u::1.nto {·:to :;igni.P:i.c:::).do do nome~ S(:;;gu.ndo 
uma con·v·~:::rs:.:~·~. 1:t~;1!."-::·f~~5nic~:\ com f\ob(·:~r·to Firm:i.no~ ~:;oube qu.e e1E: 
c CHilO XF'TO . 
{·:\pai·ec:i.do qu~.:~.ndo e:le :~t.·;::.·:si·:st iu. umt:\ pe\;::::t. d(:;; DdLt'v':~\1.do l,)iann::t 
F:i.1ho ''F:{:t·:.::.g~·:\ Co·c~·:ti.;:ao··, (·::m quE: o pe·cs.onage::m L.o·cdi:::· Bu.ndinha 
l .. t·2P\·;;t::i.a mu:i.l::cJ <:~ E:·><Pl .. I2~s.s~;\o ''XPTO L.ondon'' qttE: -::;ei .. i~:\ uma g:l1·:i.a 
muito col-J-ente nos anos 20 significando prin1eiran1ente coisa 
dE: qui:"t1:i.d~·:i.dr:~ c:ornpar:.~\"-/0:1 ~\·~.:. ~~·:·><Pi .. ,:::·:;~:::.;:;es; ''bacan:t:\'' ou ''le9t:.i.1'' 1 
su1·gidas nos anos 60. XPTO LONDON era a inscri~~o 11a 
(·:·:t:LquJ.:·::!::a dE~ tr::':i .. nos infJ1~:::··::-~J?:~·:::, quE·: cheSJ::tv~·:\tn no B1 .. a~::.:i.l. l'~es;s:.a 
~poc:a a importa~~o europiia era signa de modernidade. Dutro 
conforme Roberto} e qtte o fato de serem apenas 
letras) ap6s l~ew Wave~ em alta em S~o F'aulo quando houve o 
Dt::v:i.dcJ :::~o :int.e!~E:.~s-::;e em de·:::.r::~nvc)lVE:r um 
at: ivcJ divulgat;g{o um 
t rat amt-::nt CJ t €·:·:::\ t "( :~\ 1 i ?:B.d C) qu,;;: st:~g undo Dsva 1 de)~ 
ir1comoda pois preferia c:ont inu~;,r fazendo apresenta~5es 
com mais dt::· 
evitando as temporadas em teatt~os. 
For::;.m d~~:: muit::\ inf'1u.fnci:3. p:;;.·r:~i. o 91~upo 
e para essa din~mica teatral adotada as opini5es de S~rgio 
(D:::\ncf.-~tei~j_a 
p(.;:rmanec(·2t~am pol~ ;;_:: ~-:\nos. fa:;:-:t::ndo u.m::·:i. apr~~-~?.;e-~ntat;ao de cerca 
de cine:,:; minuto·:s ~i. c:ci.d:Ct ~:;-E-:m~:~na. E::ss<;1, :.::·~t ivid;:;ldr:~~ f21T! casas 
:i. nd !·2Pi-:-:ndt-::'n do do invest imt.~·nto. do 'IUE: muito 
F:::\lB.ndo cia 1ingua:::Jr:-::m do gt~apo} 0~:-v~:-~.ldo 
d:i.z ·4Ut·2 ~:~·1;:;'\ E:· sofi·~~tJ.c::::•.d:::~. .. :::<.l~::~96·ric:::~. 1 uma c:c;J.:;::,_gem ~:~.1t:::;,rnt:.:nte 
popular de estrutura quase infantil e que h~ ntesmo inten~ao 
eli!! <:<.:;:;r:::\d:~y- C! pt:tb1:i.c:o. Como i:"::xr::-:·rop1o d8. ·:s:i.mp1:i.c:id::!"tde qu,~:­
buscHm c:it<:t o c:in~:::m:::·~- mu.do <Bu~st(~·:r· 1{,~:_·:::\ton e Ch.;:\p1:i.n) como C) 
mti:-<imo d::i. ·:simplicidi:\df:: e sofistic:<:\G:ao~ :::•.s·:sim como o teat\-o 
dE boni.::-co:!i quE:-~ f& urn te:;;1.t1-o d(.;~ ''conflitos clz-~.ro·;. r:.-:.· situa~Oes 
agnr·~·:~. ''chr::ll~a a mo-fo''. H::\ -::;irn uma prf!:oc:upaG:~'o com a. s:i.ntese 
que a performance possibilita, e corr1 o elemento surpresa em 
dl2 "mi·:::.t: u )- ~). de I inf.!U~t£1en:;;. " Di·:·. t odo ITH)d 0 fa1 a ainda qu . .-:~-
pt-efel- :ix :i,;·:; '· •::::r c u :1. d ~::'I.e!() :~\n t: i::~ ·;~, de d i :E•?:: ( qU.f£·~ SE·:U ·'· T :~·~b ::t 1 ho E~· 
' 
\. 
Per·Formance ou Multimidia. Acha esses tern1os desgastados e 
Ele pensa que nio sd a perforrr1ance, mas 
uma conduta como a de un1 bailarino que dan~a oito ~~oras por 
tJ~abalhos em temporadas longas en1 Sio Paulo, ou outre lugar 
~ uma situa~~o c1ue faz tamb~m Ci'J.ar mofo". 
GostaJ-ia de fazer a que percebeu 110s grupos internacionais 
~:,pr·est~nl::ar·--~;e com u.m me·:::.mc:.• t-.-:::'tbalho pou.c:;: •. ·;::. vf!:zf:~·s em cada 
lu~~al~, m:::-..·;::. perc:o't"I"E"ndo 'v'a·rJ.os p:3.i.·:::.e·s) .:::ri:::'lndo l:J qu.e elt:·2 
chama d~2 ''p{.;:qu(·::no!s gl-upo:s globa:i.!:1''. 
esses tr~s exerr1plos nio d~o o 
todo. Ist o pou.c;;. at:i.vidade 
(linguagem), mas ela tem aconteci,jo com qtJalidade. 
2.3.5. A ViDEO-ARTE NO BRASIL: BREVE ROTEIRO 
1:: (~ffi Cl in ic i:::~.do de 
:i.ndep\~ndr:nt:E d:::t'S:- em:i.ss;or <:'.·:; de T 1). I~;s;o ·::;e d{~. nos anos 7~;~ 
quando v:.:f..t-:i.:;:t·~:; c:or·r·t:·:nti!.::s:. cr:i.~:lt ivas tent~\r:t:I.ITI l~omper- com o~:; 
esquemas estciticos 2 mercadoldgicos da pintura ,je cavalete, 
bu~;ca.ndo m:::tteri:~;,i~:;. tH:::~.is din:S.mico·:;, p::\r·:~·~. d::·:\r ·Por·m:::~. i"'.s~ su:::·~.s:. 
idciias pld!;ticas (Ma!:had!:l, 1989: 58). 
BCJI~b~·:\ ~-e;:.-'1.1 :i.zou u.m ·v·:Lde:o qu.e sr:: ext:r·aviou. Em i97l for:;:~.m 
f(·2:Lta~:; '',::..·;x:pE:r·iE·nci:::i.·~; n::~, G~·:\".l(':.'r·:i.~;\ ~~)-t! dE: F~alph Cam:;;\·fgo, d~;.·:s 
quais pal-ticipaJ·am Rubem Gerchman, Jos{ Roberto Aguilar E o 
227 
prclpl-irJ F\alph Cam:;:\T£!0 f::ntr·e (1Ut-cos'' (Zanin:i. 1 19B~i: 90). 
Tamb~m nesse anoJ P,nton:i.o Di:i!f.·:::-~ embora trabalhando em 
r· e~T!.l :i. zou "M . I.USJ.C "Two 
11u~:t:i.<:(3.1 l'iodE"ls on thE u::iE~ o-1~ mu11::i.lll(·2d:i.a''. 
Parece que hJ concordincia entre os 
video-arte no Brasil se diem 1974} no Rio de Janeiro. Como 
al-tistas que realizaram projetos n~o conseguiram por outros 
• .lt.\1:i.Cl Pla:er.:::1.J F~e9J.na f)i1v~::~i,~:;:, e G:::"~.b'f"iel Borb~\ Filho 
Paulo teve que espe1·ar. 
Enqu.:i3.nto i·::~so o S,~ru.pc) do F.:io vinc:u1ado 
Be.'J. 1a Condi.;B:o 
L:i.m:it(:~·· de Bf.)nia ~~tndr·ade, ''',.Jt::·r·su.s'' de Ivens 01into r1~:\chado, 
''Voce s~ o TF::mpo'' di!:~ F~~~-1-n:::l..ndo Cocc:hi:::·tralt::~ ~:-::· ''E;.<t·:rclcio~:; 
mim mesl!lo dt·:· g·(upo, 
Herkenhoff e Miriam [lanawsk~ acabou adc1uirindo equipamento 
227b 
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Qu;-:lndo o l1fw!C-USP instalou. !5-~?u -:;;et:oi- de 
"Bonho e Cord:ra-·ScHJho de cun~:i Cid~\de'' ( 1981.), t·(aba1hos qu.e 
s i mu 1 t <:•.nr:.·:ament e mon it i:ji-es 
Com D ~:::quip :::\men to do pudel- <:t.m 
t '{':;;·~.b~.l hos F~eg :in~:\ 
S:l1 V(-::':i.l"i'i\1 Gab>-i<el F-'i 1ho} ~3F5n i a 
!'i::!i.is i::~3.'J"de, l:lg;.~'l.dos a Robei-to ~3andov;:\1) 
tanto err! sua escola de arte como em sua produtora se 
agltAtinaram artistas rea1izadores de video. 
S8nia Fortanezi, 
Si '1 V(~:i.l"{':l.. 
''\Jideocr:i.:::·~.t.:u·r:.:\s''. "!1r:::d it: ~J\G:~\o no Espa<::o", 
''Fis.Ju.r::~.~::. de Umbr·a'i'' todo:::. em 1981, 
"ul: :i.1 :i.zando a pen;:~.·:::. feedback em monitor·es 
laboratoriza~io de 
pe1a n~:tt iva com 0 p ,~oc esso 
moment o ( l"iachadcl~ :'i. fJB(;J: 64) . 
Bl-t:\S:i.1 vinh~:t sendo ''geralmt:.·:·ntE: u.m:::\ a(;::::to p·ro£1T<:tmad:::~ pe1o 
:::\u t o-:Etna 1 :i. ':.;e, na . tt~·la do 
t.:elev:i.sor· 1 . " . Vlv~.:.·nc J.a do 
espa(;:o/t.:t-2fi1PD do v·ldf!:O e\ss:t.nalam um~:\ pe\rte ess•::~ncial d'2sse 






C:(Jn!(-2(.;:Cl dos ~·:i.no·::; B(1 1 o vld(·:,:,o va:i. ~;~.~: c::::) .. (:£:i.Ct<::~ri:~;·::~•.ndo m:::1:is 
t.:l~nd(~:nt:E: =~~.o doc:umEnt~:t·c:i.D, .:;)pc)ndo--·~:-E:· :::·~_ v{d,:;:c)-·;;t·rt,:::. ~~,,p~:~.l~ec!!::m 
pol :l.t.: :i.e a, representados pelo video ~i r· ~-:t ·~'"a~;;'' 
(1981) most1~ado na TV Barldeir·ar\tes; de Norma Bahia F'ontes e 
Rita Moreira com extensa produ~io e1n Nova York e depois rio 
Bt~::·:\s:i.l} E':XE:·mplific::).do·:::. par· ··nhf:': h:;:l!:i :;. :Be<:tl"d'' (i"l'?~j) qu.r::: 
questiona as estel-i,5tip(JS (j~ beleza ·Feminina. 
Ainda confornte Mact,ado, Glauber Rocha 
ac:abou influenciando os realizadores que seguiram nessa 
doc:un1ent~rio criativo, cit a 
r.1urt~"l :i.Cl 11:i.chi les ''' . .):!.~·:~ L.::~c:tl::·::;,_ Di:::'~.lE:t ic::::t'' ( :1.<"/n1.)} C) s1·rur·o 
Tt .. l[I(J quE· cons~f:":f!U:iu. v~:::·ic:u.l::;~_r ~:-E:u.·~; tl~ctbalho·::; E .. :Ld{i;;;t-s; n~·:~ T1.) 
BandE:J.r·anl::e::i} do qu:(:·~.l dF::st:~tcam·-·~:;e ''G!u.E:·rn Kis·~; Tf::Ve'' (:i9B:J), 
''FI-au'' (l9B~3), ''Telesho'Ai d(·?: Bol:::l." (t9D:3), ''Ivald Ci·c:::\n:~\tc, in 
Pt~r··Foi-!ili":tncE'' (~i.9B4) I ''!,~om P1us '·,1 it:r:~ .. ·· <t?'?~:,;) ~~::· ''C:::<.ipi·r:~\ :i.n'' 
01 h ''''· r· 
''G:;),·f'oi:c)·::; dr:.-:· ~::::u.bu.·rbio'' (i':r'B2) 1 
Os anos 80 tamb~rr1 sediaram o incremento 
"1'1:\.nul::o", p C)'( um int:erc{;.mb:i.o 
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i. TRAJETO E PRODU~!O 
d t:: qu.F.:: 
Enquanl::o ci\·:;;:;J:r·u:!.a ~':"!. in~::.t:::\1~·:\r;:!~{o com 9o1p;;;,··~:- dr::: ''p(f df:: c:::J.bl~~-=~··. 
(.~1£!Un~:; f:~·-::>pect~:\dDI"e~:;/p:::\)"t ic::i.p:::J.n\::(·:~s:. fa~~:i.am bol inh:::~.-~- d;;~-~ s:t:\b~~~o 
dispostas ncJ ch~o. 
C;orn ··~~·tuto·-·f't~·t·c~~-to'' pe·rc:f::b:i. (} qu:::i.nto C) 
'' a t: u i:i 1·· ' • p (:;,· '( m :i. t i ~~t t;l u. ,;,.:· (·:·: u. ~~~- >< p r· t::· -:::. s =~'!. -~:- ·::. i;,.:· rn :i. n h a~:; :s. f 1 :i. ~~: () e s ,.,. .. 
b :i. d i m~~-::n ·::~ :i. C)n:::\ 1 mim 
insatisfat(5l-j.o ,jo panto de vista da realiza~~o pessoal. Fui 
abandonarl(jo essa~; linguagens gradativamente at~ que em 1989 
U.fi! 
DiY·;;::·c:ion,: .. ~i com m~·:\:i.~::. 12-n·!~:t:\se} s:::ntr·,:::t:c'!.nto 1 
as mEus problemas para as atua~5es perform~t:Lcas a ponto de 
1. I . oc a\'1~~, 
Ai entra a import~ncia que L~gia 
tempo sub VE:':i" tendo Pi"OPO~:.tCi. 1 i ·~:.t 0 
IT! f!: ~::. l'fl C\ 
e~;pectadol-) o~; objetos, que eu consegui acelerar a processo 
dE·sbJ.oqueio. rn~:,:: 
possibilitando urrla depura~~o <atrav~s da extrusio) 
formas no meu traba1ho. 
qtle ·Fiz logo depois da pri1neira experifncia com os sacos de 
passei a raciona1izar mais antes e durante a a~~o e tamb~m 
p f2 r· c (~be r· limites conceituais r\ac!uilo c1ue eu fazia. 
mud\~:l (J ~-urno da a.tuaG:~lo ma~; pude !"fl(.2 local i~::::::"tr no contexto 
artistico enquanto cjefini~~o de proposta. 
Foi p1?;;"( J.OdC) qU.(f:"; passei 
participei ,je happenings orgar\izados jJOr Gilson. Atividades 
que aconteciam na Casa de Cultura Mario Quintana} em 
me 'Jiss(~·· (:"i.9B?) e ''!.Jm F'~':!.r· de T·rf!.-·:::.'' (1.'7'::37) qu.2 te·-.;e 13i1·:::,on 
hluni~~s cCJmo convid~:"!.do. Em ''Um F'~_·c de T·cE.-7.;'' E-":U. ::o.tu.J?::·i em palco 
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F=-o:t. po·c~#.·m v:Lncu.'l::<.do ::·:l.Ci -~;ho~,tJ ''F'r·eci~:;a-
~:>t-~ (1.'7B7) elF:.· f):::{ DTito} qu.~"::: df!:·::;~;:~·nvo"J.·v·i (J p·(im;:.-:·i,-o ''Bolu1o~:;e 
dE ,J(-:;1-na"l ·· (·:-: o ''Dr:.-:·nt·ro in ~~ac:co dE: J~\Igodao·· ~ qu.r.o:.' con-::;.J.dt:?:i-o 
-ror·ma!:i d~~'PU.rad~:<.~; d1:::' todo (:) pot~~-:-nc:i:::\1. c:<:\t~:{·rt ico qu.e o·::; mE-:u·::; 
I::J'"aba1hos ::.:..p·r(~··:;e·nt::~.·,;:::,_rn <:"r.ntr::~·s 1 c:c~nsi-::;t indo---·::~~~- nu.rn pc)ntr:, d1~--: 
r· (·2 ·F t-::-1- {~~n c i i:i . 
Coril ·· Bo 1 u 1 osE:·~:; ·· e: •• D~::.·n t To :L n Sacco~::. ·• o 
CDl""PCi 0 de C)'(£! ani c: :::·~ 
:i.n-F:i.n:Lt~·:\mEnl::(:?. 1 citando l.~gia Clark, c:ortlo um 
dl·2 H~~·li.cJ l]il::ic::i.c:::{ !Yl:::'i.i~:; t::·:<.i-de} o·::. ''Bo"lulo::;~:-:-·::;'' ·ce·:~-~.:;at:<::\m ~·:~.lgo 
dElt~~:::. EHi -Fun(;:!~o d(-2 ·::;,;;:.··( u.ro::1. q~·..:a5·.::: ve::-;t.i.·~:r.:~"nt"a s ~at-:-: const itu.i1-
a partir do precJrio~ 
cap('£tc::i.dildi.~: c:·ri~:\dor·~·:'!. do c:or·po (''o c:ol~Pf.) 1:.:~ o mot:C))N d:::\ ob1N:::\'') 
qu{:·: 1!::-::;.t:~:\ m:::~.:i.·:;; ~~·~tn L:J£ti::: •. Clc\J""k i!::, no mt:-:u c:asn 1 ma:l.~:; ap;;l.!Nent:(:-; 
i~40 
dessas dltas farmas passo a 
centl-al- rr1inha atua~~o 11a quest~o da capacidade do corpo de 
':om 18 metros de compr·imento que era atravessado enquanto, 
al~m de desenvolver formas a parti1· do corpo produzia sons 
com ch,Jcalho:~, bal5es e efeitos luntinosas, tudo a partir de 
dent:r·D do tt!.ne:1 c:~·:~.r=::"tct~:::r·:i.~:~:{·:\ndo····;:~t:.: ~:•.·:; -~~u·cpr·£·:::;a~;, d::":l.i o nome 
1 inh:::·~ l:r:::\b:::t.lho 
''dl:i.l::o i·'i.::">ndlito'' .. ''Colm~::~:i.:c\'' ~·:·· ''F'i:~'n(:;.~ii"'(':\s'' qu.F.:: .P:ic~:t.r~:~m ·::}6 no 
'' H~:::··c f::t h :0.h ''} '' Tu.b u1s (·:·:· 
(·:-:><1-::cul::<:ldos com :9.·~:; rn~~o·:::, (·:-: pt::~·-;:j_ ''He·r~:::th:::t.h'' CC)Iili::·:·c::a a !:;u.9e1~:i.i­
n·ov<:-tmenl::f:: o car·po t:i mo-~;tr:)., ~·:i.tE~ que (·:~-m ''Tubu::; 11o1e:s'' tanto 







c1~svinctJ1a,~o com a performance c1ue est~ em franco processo 
dt-:: con~:iol :i.dac.::~·~o. 
''Tub us !'io 1 e-s~ '' 
quE: u.rn cddigo 
dest-:~nvo'l v:i.do t-? mim nad~-:\ 
qua1itativamente ao meu processo criativo. 
Com istn n~lo E··~;tou. diz~:::·ndc"J qur::: di::-:ixE·i 
definitivamentE de realizar perforrrtance, apenas que nic 
vejcJ 1nais nesse tipo de atividade contribui~~o ao meu 
pJ-ocesso criativo. Curiosan1ente penso que agora o meu 
t1·abalho estd apto a corrtunicar. As pessoas ditas corr1uns, ou 
dorilin;::,_r·:;:r.fil c:6d:i.90 
entJ-etenimento para festas, feiras e mesn!o 
pl~sticos e pap~is que, afinal s~o matJrias pri1nas que mais 
de:i.:-<ou clr: -~.;eJ- c•.i"t.:f~;tico~ u.ffl3 . ...,.·~:.-~:-: rr:::pr·odu:.:ido o c6digo, p~·j.'f'~":\. 
medida que fui sendo convidada para apresentar perfOi"mance 
?43 
id1':::·nt :i.fic:~·:t. C CJiTIP 1 f:':t :::\ 
. . "] '·' 
.!:t.:;:;:t.m:t .a(;:~:io c:om o·:::. 
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com 0 'v'ldi:.:;(). 
"c)1ha·c" qUf:-:· f!.:U. no IYJ(·:~u 
t·:: H p .;:;; 1- :t f; n c: :t !3. ~5 c: on ;:; i s t i ~:'! m E:' rn c :::'t p t :::\ ·r o p F:: ·1« c u ip ~:; o d F:: 1 :i. n h a·:.; d (·:: 
<":l.l!JOd~~o ou. 1~1. com quE· f.:'U -'""~:..le-:.-J·en/-.-,::1-;,.,·a no e::;p.:51.1.;:·o". ~~ili;:;).s:., o 
o ponte de vista discutido e 
perdel-am mas restou uma 
l::l~.:·:\b.i·:t.lho de 
t..::Ldf.·:o. Isso por~m precisou esperar por dificuldades de 
Ern :t9a9 ·f:i.::~ outro e>-::~:::·rcJ.c:Lo E:m '--lidE:~o, 
Clndi::~} en1bora n~o tenha assinado, d :i. r· :i. SJ :i. 
U.l'il ''!JO(:Jk com 
-98 
E:m 
deu paralelantente ao meu procEsso desvinculador 
que e posit1vo, pais eu corr1a o risco de necrosar o 
pJ-ocEsso cl-iatiVIJ mediante uma f6rn1ula. Havendo uma v~lvula 
(o mr:::.·u to·rnou 
pouco d~:::·:::.-:::~c:.:.· ''dcs;c:ompi-om:i.~:; ,r_\ 110 video para poder acabar de 
que tenha nascido harm6nico cant o n1eu momenta) ntlma rela~~o 
h Cl 1 :( ·;; l:: i C: ;:·:t . Has paucos vou percebendo que o insight se 
p1-o1:es15a em mim naturalmente e qlte racionalizar a blASca do 
DU 
::~ . L.aurf::nt :L:2::t. 
in::;i~.~ht, . c) ins;.:i.9ht E-; urn:::1. tr~::\dU.\::!:·~~C) p~:..r<·;'l. o cc)nhecimf:~nt.:o 
1 -- LAURE:Nl'IZ, Palllo. A ~!olarcJuia do F'ensantento Artistico. 
!OF', UIHC(11'1P, :i.'J'?:\. 
ic1~ia!; ou conceitos." (L.:::\Ul~t:::nt i;:;: .• i'??i: EJ.) 
pr·op(Je rE-~=:':\li~~~=:~.Y perfo·cln::·:~ncf.·": (:omo rnate:·(i,::::,1 de pc·squisi':\ n~;:o 
!:iE este\ anu.1:::\ndo ~~.odo u.m pr-ocr::;·:;!::.o C!~:i.ativo em ·fun(;:::·~o d:::.~. 
''t·?nc:omt·?nd~:\''. InvE·:·r·::.anlf::·ntf:":} ·::;1::.' (:,':;tzi co1oct.:r.ndo ~-,. p~::::squis~\ :~~-
insight-cpe\·acionalJ.za~ao avalia~~o 1'?91) do 
!"!,:::·nos; Pi'"f::ocup:~\d=~·-~ PC)l"E:m com o .in:~ii~lfff: 
do que con! o entendirr1ento ticnico continuei rr1inha atividade 
c: I" :i.(:\ t i ··./a D per J~odo do em 
p~-:-:r·-f-ol·mance qU~':l.nto em vid(·:-~o tendo l"(:::~"lli~~ado os t1-ab~·:·t1hos 
qtAe desc1·evo a seguiJ" 
i. i. "BOLULOSES": ped'Ol·mances 
''I-:.;)lu.1o-:::.t£·s.'' tem pC.t't de·Fin:i.G:~~~o -~=-~::·r um 
n:at ui-a 1 ( p::::•.I ha!:; 1 ·Fo1h:::\~~-~ 
(jorn;·:t1 ~ ~-ev:L!:;ta~ c::.~-...i-t~;~o~ quct1quEr t ip(:-J df:: pap,:.-:1)} dE foJ-rna 
d(.;; b~:ln:::l.ne:i.J"a>. 
de ::t J. £I U. HI t ].po~ 
to!:: a 1 ment c ·~:.u9 r:.~·r indo ~ .. 1. 
PO'~~·::; i b :i. 1 :i. t OU 
Pi .. :i.v:::l.dCJ:;;. 
A dinin1ica geral e a seguir\te: 
Longe do olhar (JIJ p~bliCC) enrolo ct~ 
pernas em jornal, vista outros jorr\ais que est~o fixes urr1 a 
HJ urn m6du1o separado 
EntFo em pi_tbl:i.co, 
mov:i.ment.:o~:i. E 'v'en t u.a J. !Yif!:n t ,~.~ J. uminc:osos 
':olorido1; a partir de lanterna e papel celofane. F'arto para 
(J ':ontato fisico com o pJblico 011de envolvo individualmente 
algtJn~; participantes com os jornais como se o engolisse. ~ 
p;;·:tpe"l no pUblico !-2 :~\ culmin~\nc:la do ti~:::·tbalho (·~' urna ''chuv;;:~_'' 
de papel picado q!!e sai do bo1ulose. SaiiJ do local sem que 
Cem 28 dl"f:.' 
:.iunho de ,: ~~~ J . •• J minu.to~:; 
0 .r.·isJu.-rino -Foi coropo·:::.to d(~·: m:::-..lh:S~. dE 
meias e sapatilhas b-ranc:as. A dinJmica 
.::J corpo c ()j"(j() fC)I~ m:9.] 
F'equenos souvenirs foram entregues ao 
pedac:Lnhos de papel Um gesto simb6lico de aproxin1a~~o} bern 
como o resgate 1ia permanfncia do ato atrav~s do objeto que 
1 
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T1~abalhei com o sam inerente ao material au produzivel pelo 
c:orpCJJ como d f!: 
EHPEJ"i0ncia btJ!iCava a fal·ma pura do ltlovimento no espa~o par 
isso n3o Lttilizei nenhuma !UtlSlca. 
Iniciei a apresenta~~o C(Jm o corpo todo 
corn () t u 1r::":' em dire~~o ao p0blico. 
m(JViment!J!; cto corpo sob (J tEcido IJ!odifica-se a qu:::\dro 
compo~sto. A<JS poucos meu c:orpo pod€ ser visualizado e 211t~o 
parti!:ipal- segurando as pontas 110 tecido criando percursos 
e apcis ~ distribui~~o dos 
't"" ec o 1 h :i. 














ni.) .:·::n t. :::\n to J urn 
inaugtJJ"a~~o d2 uma casa dedicada a~ artes pl~sticas € 
diJ·ig:ido a ':IJnv:ida,jos deste meio. 
simt1lt&nea que a performance apresenta, dessa forn1a gerando 
nova~; 1:adeias cr1ativas interligadas e integrantes do todo. 
c ()!11() u.m 
frui~~o n~o e~ta direta1nente proporcionado ao 
Isto significa que lima baixa frlli~~o 
:Lncon~:ic i(·:::nl:: (·;: ( .J!..Jh!CJ} 
i. 3. "ZERO": pe1··1'o1·mance 
{1 m:::>.ior p.:c\·ctE-~ do tr:::i.bd.lho ·Fo:i. ind:i.vidua1 ma~:; cont:ei com :3. 
Maria L .. Jcia Fagundes - ~listoriadora 
Rorlaldo Macedo·- ATtista plistico 









opo;:;l:cJ) (a urli~o das outras). 0 corpo ficava 
pon:;;. 
(i'v'C) f"u. i transportada de 
carr<J P!Jl .. Mlrla Ll1cia at~ uni entroncamento de l-uas internas 
pr~dio dos MultimeiosJ 
In~:il::il::ut:CJ 
.;:~. forma'' quF! 1:.. 
m <":t :L u r· :i. <":\ 
. . . . 
:1. n :tc: :~. (·2 1 qu~~·:· foi 
Do;;::t::· bol :i.nh:::"t~~-
fotogl·afou e Ronalda 
i. 4. "DEIHF\0 IN SACCO COM MA(:ZI": pei--l'ormance 
Apresentada 21n julho de 1993 na cantina 
''Dent I"D :Ln ,.., ...... ·- ... '' .:::•.:;i,l .. , t.l..J 
0 trabalho se inicia c1uando vista o 
21;t~ alto 2 dificulta den1ais minha vis*o. Me dirijo para a 
l"Ua (''. t ·!" B.n ·:::.ito d()·;:;. 
''po~::.:::~.d~·:i.s'' .• C OriiO U!Y\Z:\ nc:; m~::·::i.o ..1 ... J..:d 
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de dt::.:ntro •• 1 ••• uu 
c: a 1 .. :i. n h CJ • J' .. 1 ... c . .'. 1;;; Cont inu.:::'t do 
Brinco e o abandorlo. Ele segue o seu 
c~·:lm:i.nhn. 11ais t:arde soulJe pelo video: era un1 Jeep da 
pol :lc::i.~l. 
Sento nas mes~s~ procuro diilogo n~o ver·bal 
p~ssoa a leva a boca. !~o 
imp (~;de 
1.5. ""11EDUSei COI1 FILTI'W"': pc~r·fonnancE: 
no 
inaugtJJ·a~~o 110 SESC de S~o Caetar1o 1jo ~~u1, SF'. Os trabalhos 
"··:• 
.1::. r· c: '' C::~. :L r~:~). '' 
'' 1'1 E: d u ~:; ~-:\ com F :i. 1l:: , .. o '' . 
o compromisso do corpo sendo uln gerador 
tJ-abalho est~o presentes c1ualidades (je intera~~o cant a 
p~blico visand·a diversio apenas ~ un1 trabalho alegre; 
D f:i.gu.l .. inc) .fo:L ·Ff:ito cclm filtr·o~:; pa·f{;\ 
:i. n d ~,:i. :5 !:: r· :i. ;.:;_ . f:i."J.t·(D~:; .. U.Hl if:::::.pa·(t :i.lho 
caJ-acte•-izavam tArna vestimenta sensual 
(J aspe(:to de Hsdt!~ia. 
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espectador paJ"ticipa~;se p1·ovidenciando (J acendi1nento 1je uma 
tipo :;.:.::;tr··~·:·linh~:\''! 
out ·t" o 
E·: ~; p E-: c: i:: ado\" que:::· eu 
C(Jf\stantemer\t:e dava ·::; (;)1,.1, t: ·r CJ 
i.6. "4 DIAS": videcJ 
4· dl!:\S fo:i. PTOdu.:r.::i.dC) n C) 
.... P'f'OdU(;:~~{o. 
i.7. "DIGIMAGEW': vido:o 
Depta. (je litJltime:Lo~; (ia UNI1:Al1P. 
d t.=: 
l:: r· Z:\b{':\ 1 h t·£~n d c c () iTl d (·'; um 
comptJta(j(Jl" 386/F'C/IBM com amt)iente WINDOWS, 
prclcurei desenvolver podtica a partir da 
mic:r-o····mundo 
c:ompul::{:tdGr·:i.;:::adD (() d~·:\ obr·::;~_) 
:i. n l: E-: 9 r· a d ~-:\ . 
~-=~nib :l9U.O 
G 'J. h <;'t )" 
po~;~;:lbilita novas modes de percep~~o dando vaz~o a leituras 
vi~stJai~s diferenciadas pelas novas gestalts surgidas rla 
J.. a. "MHFWPOFOf!I~A": v:i.de:o 
F'r· od u.:;:: i do no D;;-::ptc). 
1: (·:-:m ··) '·::•C• '' 
·-·' ·-·' i 
~5intaxs origirlal l·ecriando-s€ uma nova sintaxe a partil- da 
(:o1·· e de grafisrr1os efetLlados em cima da imagem. 0 ambiente 
alteJ-at:IJe~ de cor at{ a obten~~o da satura~~o desejada. Na 
met·;:; :i. c: :;:l 
'ieter1n:Lnante temporal ,ja m(Jntagem final 
on de 




Cjl.,l,(·:;} ::: ... : .. :·ndo ( n :':'!. 
c: t]n 'i:: ~:\ril :i. n :':\do PC)'( 
:i. 1 .. 1 .. :i.l:: :a b i 1 ida c! e 
J .. 9. "GoSTE"': video 
Dr£·pt:o. 
tAm mlrlltto de dLtr·a~aa e teve os backgrounds executadas 
do '!:: •. :J ·f t: l,tJ:::\ i .. F.: 
... ,, "' ; ,\, .. 
•::. T 1;:: J. 1. 1 •..1 
268b 
'v' :( cl E·O a l.ud\::: bf::m·-
~\umoradamente ~s apar&ncias que direcionarr1 supel·ficlalmente 
nosso 1nodo de relacionar ·:soc: :i. {':\ J. D qu.t:::J 
pod F.·: 
i . i 0. "VI DEOF'EFWDRMANCE" : v :1. d eo 





priJbabilidade ao N~O aparecer c1uando o balde entorna. Pelas 
ma:i.or· 
1;-:: .<.". ' ' 
,,/\.1 
Concep~io, Atua~~o, [!ire~io de art 
E:di~~o: Regis Bueno 
En :i.t:'t 




.J realizado no software TDPAS apreser1ta a 
corn 1 ~-:·: t ·r :::\ s 
!"!t 1 e: ~·:\ i:: u r· :i. a m (.:: n l:: i·:: . Uma placa se dealoca con1 a in1agerr1 do 
Bolu1ose qLie desaparece no ponto de 011de surgiu p·c :i.me:i. r·:c~. 
vocai!~ tribais son1ada a respira~~o 201 lneio ao ·Parfal~1ar do 
jornal re1nete ao atavismo 2 ao corpo. 
J1!J~~~J dos limites de amb~~~ err1 fun~~o c!o meio em s1, como do 
in91t-::·::;~·:t ''hi9ht····l::E-:c:h''. 
Original· Betacan1 
Ilurr1ina~io, Cinter·a e Dire~~o t~cnica: F'ernando Passos 
i . i E~. "VI DEOF''ERFORI1AI~CE 0". 
'" . 
~;~u. r· ~~.1 :i. n do 
mo' .. ..J :i.men (:: o 
+' f::· c: h {;\ o1 ho·::;, bC)C d, 
h:::l. 




1 ... ,· .._; 
senticio que mais lhe conv~m, ou ela e excluida desse 
~ ' ':) ':; '' 
·'· -.j,,, 
Cc:ip ia: 1·-.JTGC 
Edi~~o: Chico de F'aulis 
tit lf::·~:. from rnu.t :i.n;;J on t h 1!::· b DU.n t ~:i '' 
!ia lJNICAMP - 199:J 
i. i3. "to§F•OU": v:[deo 
t y· :::\b :::'1.1 h 0 
.J ... 
u ~;·. :Ln 
me:Lo .:::·'J.r:::t·rt:,n:tcr::). D b:;.:,_ck9f()U.nd (·:-~ U.!Yl foreg\'"DU.nd ·Fc:L c:·r:i.<::1d0 
f:i.f!u.·r;·:"t da PEf·fo·;--nJr:::·r· c-: do ''D•:::nt·rc .1. i! 
273b 
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produ2 a efeito de ltln bicho 
num peda~o do ma~a Esse bicho o ongolido pola performer. 0 
o '':OJ?:.·ntro 1n ,J ... 1..1!;;: U.!TI 
C6p:Lz:\: l·~TGC 
Edisio: Regis Bueno 
0.;-: pi: 0. 
da UN:[CA11l~ - 1993 
2. REFLEX!O SOBRE OS PRODUTOS E 0 POTENCIAL PERFORM~TICO 
o meu. op•:::r=::tr 




con,:iun!::c p '~:·c c r;::·b i !HEU. 
in-s:.i9ht~::. Este n~o deve ficar 
limitati(J a nenhuma 1·egra sob pena de destitllir o produto de 
podtica. F'o·c r·es_~·!":::.\~~' , ..:::nt(-:-~ndo conc:f::·:i.tc)~:~ •:.~::;tti·t:i.co·:~,. Tocl:::·t 'v'r:. .. :·z 
que pr·etendo atuar segundo um conc?ltO estdtico qualqLtEl" ~ 
,-esultad!J de uma in·rer§ncia abdlAtiva. Assi1n 
de um:::\ CD~~lri~lt i'v'C.)} 
p1·oporcionadas pelos dadcls 
t..:Ld!-2!1!: ~~- '"1 '. · . .!; l 
modo_, 
de\::(-::r·m:i.nando o ·c•:::~:;.ult~·:"ldo :;;<.nte·::~- do ,,t ,1 1l1t 
PTDdu.to·;; 
h :.\ um da 
q112 v0 c pensamsnto art1st1co se p1·ocessando c!entro de Ltma 
c 09 n]. t 1 'v'()·;:;. 
:L n l:: E'91 .. ~:1.m c on~:;i:: :i.t:u:i.ndu .. mino 
Ulli PTCJdU.i:: :i.'v'D qu.E· d () 
ent1·e a ob-ra real:i2~da eo insight promotor. E:sse5 mofftentos 
pos~s:Lbj.lita ~ interpre a~ao (jo per\samento corr1o urn todo 
int:{~'fJr·ado. (:i.clem: :"i.E~~:S! :i./.?.6) 
como 
mom{·?n l:: o I 
pJ-oces!sa pessoal 
trabalh(JS e tamb~m 2 i~~so cJue determina a escolha dos 
~sc1cc:i.ono .·"1 .. , ··:t-:olu.1o::.~::-: 
"[pou"> ( ... 
portanto ext1·apalando 
·For m:t:\ 1 1 lTI:;:i. ·:::. 
p o ~:; ~:; :i. b :i. 1 :i. d ad t·:·: ::1 . 0 t f::·Y" 1110 
J,)ey· i. f i CjU.E· :i. qut·:· p ·~"" oc: f::·d i men to 
:i_ ·;:;"(:C) r;{ J 
:or·po 
o u. :::<. n t c·:· ~:; 1 n rr12 Tixei apen3s ne;se rrtodo de 
• .! .•. 
uu 
mental, 11igamos ass:Lnt, pol- !Jm Jll·occsso inttJitivo 
i n ~~i u :l t :i. c: ~·:"t 
·::-'7C:> 
1.- f i 
tend!J sido Roman Jakob~cln o primeiro a 
"i ou 
(r 21NOY'din~_:.l) do;; 
signos veJ-bais par meio de !JtAtJ-O!i signos da mesma lingua. 
cansiste r1a interpreta~~o dos signos 
01). 
po1·· R12iO (je cistemas de signos n~o-verbais 
exemplo da arte verbal para IT!Uslca, a dan~a, o cinen1a, ou a 
p :Lnt: ul-a ·· ~- e con1o acrescentou Plaza, '•r' 1 ~- C .... 'v' f£· '! ·:::- -;;1. ' ' G: 
de todo ltlodo, eximiu-se de 
i. 
!3P, 
..J lt.i I< 0 I-: ~31] 1··,! .> 
:tt?B~S .. P. 
-:;;.ign;::) 
. i n g u. :{ ·:;;. t :i. c :;;.. •:::· 
1;;;·~, :;· '::: 
:~i.HIP 1 CJ _, 
tlltimo tip() de 
Quando pensamos, 
Cu 1 t -r i ><, 
c F'L.AZA, Julio. l'radu~~o Inte-rserr:i6tica. f'e-rspectiva, 
:t9B7. 
sentirrre11tos ou concep~6e~ ( qu.>:.~· 
s:ignos ou quass-signos) em outra~ repr·esenta~5es que tarr1bin1 
PE~n·:::.ament:o, CJU~':\.1 qU,(·;:r- p .::: n ·:::. :::1. iTl •::·:· n t (:) hct<...··:i.do 
DU 1:: l" Cl f'u.nc ion a como 
Enl:J"E·:i::ant:o; 
h U.iii~::<.n o, 
teocia cja tradL!~~o. Funcionar1a apenas ao nivel filclsci·Fico. 
IJS estudos feitos sabre a tradu~~o poitica revelam que 
i:: ,-adu.(;:gcJ i ·::~c:. 1 i:ld ;~··.rn•::.'n t c 
1:: J"adu;::::i.r· 
come que 
i::t·abalho da tradLL~~o intersemidtica pais '' 1:: r ::;"d u;::: :i.1-
med :i.da 1 
!: , .. {':\n ~:1m u l:: Z:ln do ... i':\ 
~3 :tdt:m; p. :ti3. 
!:~ 
... ) 





!.,'. ~ .. 
i.=.~ 6 . 
,., ... 
uu 
nu.m;!'l. con ·F :i. 9 u. r ~·,,~: ~·~o 
p . .<.~.{) . 
t•:. 
ju1~tamente da intl·aduzibilidade do signa est~tico para 
:in!:: E:l .. sem :i.dl:: :i. c~·:\. uncj o 
Fl ~:i 1:: r· Lt i:: u , .. ;:;\ ci ·' E' n t: '( D d e. UJTl c f,:··r t 0 <?. u 
d E~ 1:: EO: , .. m ]. n ~·:i.d CJ ·::; p D 'f' e ·;;}·:;;. E c 1:Sd :!. 9 D f/: 
mtAdam i5e rrtudados ccidigos e canal 
imp o , .. l:: ~~\ n c :i. a :i.nut :i.1 :i.d<Jdl-:~· 
r· (·:: ·::; u 1 l:: ~·:1. d o s . ) 
Imed:i.D.l::o (o)-iSJin:),l) J (Jn ci >:.·: 
Inci:i.c:i::;,1 
:i. n ;:; l:: ~- umr;n l:: a 1 :i. ;:::a 1 .. 
'7 ... TE I XE I!:\:~~·~ 
Comun:i.C:{':i<;:Z~o. 
COELHO hlETD .· 
F't·:: r·~:;p EC i:: i V{':\ .• 
Coc:·l h (J 




•:::: 1 0 r:: D.f'i ~=·· ' or i i~i i n :~\ l qU(·~ ' 
faz carrt que se observe a 
PTOdu.to 
objEt:i.vando 
In fc)T m:;<.,;: ~~o E~· 
i?:l. 
c~·:~.mpCJ·;;;, do ''{C:t!ll·' 
C€Jmo ~~ign(J qtle so convencionalmente r·epr~senta seu objetivo 
apta ~ produzir s:ignificadas sob a fornta de c1ualidades e de 
Tendo air\da un1a variante, 
nc1 caso de uma 
antenas sens1veis para a 
:i.~:~to, 
detecta as similaridades 
CAMF'OS, ~~- apud BENSE:, ~ ..... ! ! • 
Pi·::r·::;pec:t::i.v~:,l Eli~· .. :L97:t 
·~;? ~ .. F·L.~~~z~::·t, Qp . c i. t . .. p . A;(). 
3.0 -- idem~ p. 9:L. 
Indicia1 .. 
obj ,:_-:.·t: o no 
PCln!::D poni::o) \·:·: 
(:JU ou.t r o·:::. 
C:Dn'v't·::nc:Lon~;t1 ''. l.i':.~ 
o·~;. v{dED~::. ''Bo1u.1o·:: f.:.· r~:::t:i.:Jui·-· 
j. :1. 1 h p (:) :t ; 
]. .-, :i. i·' ~""' ?3 c:. .. 
116b 
Ern 
::i :i. 8 n i .r· i cad o 
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E!5Sas qualidades intr:(n~ecas !5er·iam: 
o artesanal (sua constru~io ~ feita pe~a a pe~a); 
o som esp~cifico do farfalhar dos jornais; 
..,.,,.,,;:· 
c.o .... • 
nD n :L vt: J. du qu.::: .. n to d c 
- visu.alidade (rriutante); 
•• 1 ••• 
' . .lt.! .or·po no 
"b() 10 
+o·rm:~<. '""C!HP l E:·t C.> dentt·o 
todavia o cspectador 11ao percle a dirr1ens~c) da 
'v'D J "l: ::;;_ p n·:::.·:. :i. b :i. 1 :i. d :::ld e 
vii5tAa1izac:~o do performer, tanto espr·eitar\do nos vazios que 
a(J r\eg~··la, cobrindo-a. ~ como urn narcisismo disfar~ado e, 
n:::'!.rc:t') 1 ) 
p or· 1 m::).SJI :·n1. .... ~· .. r ••• llli . .J!.J!...l_, 
Ha.:i.~:;u:i. .... f(·2·4u.:i. '' H!O'v' i rf!l!:';f'! t 0 ,.! ... uu 
l~o meio do percursso des3e 
''e::iPE·:'1 he'' 
atravessarn) salta do ntesn1o a 1n1agem do bolulase T '.-:. ::'!. 1 ·· qu.e 
f :i.gU.)"::;I, 
n ~·;; l" c: .!. ::; 1.1 • 
n c~:;~:ii.·:·: n J. 'v'C· }. 
cle mr::io. 
produto u.m :6d :i.go 
u.;n u.m 
v~rios sistemas e mentes. Ila ntesrr!a ·Pol·ma o n1odo de produ~~o 
mod(:O 
''c:ompul::t·:-:r· ~:.1 r· {":\Ph :i. c: ·· . 





:i. m~';'l. 9 em de) t·:··~;.p E-: 1 h 0 '' 







··I: c--.~ 1 u.1 os:.r:.-~s- '' _, 
-fo:i. 
nu.rn ~~E:gund() 
r·i::-:·du.nd3.nc:L:::"J. I.:d,:::·ntr·o + in: h::<. u.m:::i. \,;i·:;~~{o d(·:: dentr·cJ de) 
'v' 1 do d~:£·nt r-o'' d () 
() :o·cpc:. ( ->•, ., -::•. 




:omF:ndo. ..1 .•. u t~: 
CCll .. PCi por UHl nt·:l cor· 
V(-2! .. 1i1(·:·:1h. que tern IJ siirtbolisrr!o associado aa pecadoJ 
o c::E\belc:o 
-F :i. n :::1. 1 m c: n t ~~:: ·' 
justifica o tema. 
ato de camf-la ele 1 ;;; :L iTib o 1 i c: ~:;~mEn t r:.-:· .. CC'!!)"l:t::;t, C! ''IIEnt!~D :i.n 
pr:tvilegiada em ou'', 
c: om p 'J. •::-: t: (":i. d ;.:··· ::1 no ''Dent r CJ :L n ._;·, :":\ c: c c:. 
:i. ~:; l:: Ci F:; m .:::: -;;;. rn o 
expectativas. A mLltabilicfade da fclrrr!a ? 2levada ao ponto de 
''b :l.cho d~, C:Dl"'PD,, 
NovarrJerlte trata-se de uma rr1udan~a de 
l:::~~l::u.1o " ' I ! • 1 .. )!) ::\p p '11:~ 
T:~;.n to '' d;p ()U qu.::~nto ''J:)c;.1u1.cJSf:::· F<a:i.£!u.:L·-· 
T d: qu i 1:: (.;: HI •?:: !Tl c (:Jii\U.!'i! 0 f::':\t C) d 
" 
t: \;:.: ,.. (' m ·~~U T S'J ]. d 0 :::\ p :::tl- t :i. '( d e: u m~·:\ 
d t-:: c: :L ~;; ;;; D ·' F::· t r· ~·:\d 
'""'' 
1 '( o·r 1 i:J :L n :·:'t ·l ~;:, ,:;: ~;.p 
' 
:C ]. f ]. c 0 ·~~· ._,!::). n (] ·;:~ ·~'. OS d OS u ... · .. . 
'' l.) :i. d f: op er fo·c nt::·:·•.n c (·::· '' -::~ " l ... 
d i!:: ·:;;. 'v' :i. n C U. 'J. ::). d C)·;;:. 
Pl"OPIJ~5ta tradutora a nivel de ~~ar1na. ~lavia sim a desejo de 
CJ·;;; CVideoperformar\ce 
u.m 
m{·:\n l:: E·:r· qualidade do nteio original. 
l:: r·E1duz;:g\cl nu.m mu:i.t.o mu:lt:o 
indiv:Ldtlal, abd1.1t:ivo pr!Jvave1mEnt 
dent: 1 .. o 
ffl2 trazem qualidades est~ticas 
pc·I C! 







d () :i. ·:::. D 
computa~~o gr~fica perrrtit1u a constru~ de un1a cenogra·Fia, 
DU um CJnci.:::: 
desenv1Jlve1· a sua a~ao sint{tica e jocosa. Entretanto essa 
·Fc1:L ·v•i:::"<.bi1i:i~:~~i.d:.~:.. P0:·~·1cJ me:i.o; 
rilE~ :i. C . 
''Videoperformance 
·l~igu.1~:::'!. hum:::\n~:\ 1 p:~··.r:;;\ dE:·nt·ro 
·Fora era nleio eletrSnico. 0 SUIT!i~o da 
PEi"·FCJr mer percebido cluarldo a balde entorna e a surpresa e 
IJ e·Fej.to mag:LI:CJ. 0 o inscil:it:o~ a 
! .. : 
._ .. ·='· 1-:: m 
.. ,, 
i::. '' qu.:,). t r o 
per··for·mer·~:~ ·· qr.J.IZ·:· 
fill :· t 0 n / ITI ]. :;). ·;;:. d {). 
·::: .• :·nt ido~:=. no 
!~ovr:tmen l:: E: 
C(Jntst1da per·Formitica se rrtostra r1a autafagia1 
CJ C: o·r p C) i::·:·~:; t DU . 
.. 1 ... u !;~· um c ,; .. :-·r to 
ta1nb~m pode se1 .. 
H:Lchel 
1,) .:::::· j ::\ ... ·:: .• ; .. :· qu.f::· 
E·::;t DU. 
V :L d t-::: 0 pEr· ·F D 1" HI an C E·: ~J~ abordEi as basEs conceitLlai~~ de an1bas 
T 
·'· 
0 q u f::· d i :;:·: •: .. :· r 
executavant a~Gss 
?iCCCJnc::i. ·vi d e.:o '' :l. ~~ .• 
nos anos setentaJ 1nesm1J n1J Brasj.1 
futurlstas apresentando as os dadaistas 110 
Em nenhum desses casos 
hd urria inten~~o de realizar performance em si 
PC)'( 
cont Et~clo como 
rnodo, F •::: y· ·f D ·r !H :~;. t :i. C 0 U.Hl ddjet:i.vo 
13 ap!!!j SHARP OP!lS 1:it p 25!~. 
i4 Do ingl m:::1.·;:~ j:~;. :;; •. dmit id:~\ C>::)H\0 '',-:; t '!":::•.n9~=:·i·f':i.·:;mo .de: u.:;;.() 
c Dt"J" en!:: t-:: '' n D Hot.;o D i c :i. on i; \" i c i:~u i .. 1:~ 1 :i. e1 . 
f.-:1 
CjU:t-). 1 i d <":"ld ;;;:··:;:. 
di?.: 
com 
adjetivaria ac~uela a~~o que nos i 
!::Ema cln v:LdE·o em , ... ; :01.< •• 
videape1·formance 
havet·ia tJm praduta ~a vid€o) que resgatar1a caractcristicas 
120 
mod() 
do(:tJmenta~iliiJ (je performance (portanto a nivel d(J potencial) 
r1a edi~~o em c~mera au em p6s-
1magem em 3ngulo diverso dentro de uma prilneil·a que tamb~m 
artista totalmente 
ora ainda ela prer1de a PfDF!ria !n~o n~rr!. rr1esa coin pregos e 
-F :i. o::; . 
l"Sal, maio fict:(cia, atrav~s dos quaj.s S5nia discorre sabre 
qu~:tnl::o :i.dE-~C.i 16D :\.c Ci 




!' ~- •.•... 
·r • ... • 1 ·~l d f:: :::. t. ;;,.; 
unido au separadament2 
ssgund1J telnP!J!i diversos C(iando urr1a nova estrutura visLlal e 
1 in h ~ .. .' 
l'ilr:::u. ::; '' l.) i rJ ~?:DP et .. fo·( m~·:tn C: E· '' 
•"I'' 
c ,. .. , ,, ~~-;p DU. '' . 
issa o ider\tificamos como 0al 
que 0s~~a sintaxc stAgere id·:·nt :i.fic:::<. 
''pot•:::·nc:i~-:·.1 de:· modo 
em v2rios illVeis. Bern 
(''II 
.. F· .. -, 







prclxima!~, (Jll ante~ reFletem, as experifncias sm performance 
mod:l.·F:i.c:ou 1 i n ·~:- ,; .. :- ·r i u. 
hi b i .. :\. d :i. ~::~c;u 
... "' u~::: d ~;tn (_;: {£1, • POT{rn, 
qLt2 novas ·Formas de expressao 2st~ticas surgissem a parti1 .. 
d ;;;:·1 t·::· novo-~~ 
model~:; P 0 ·;:; ~;; 1 '·./ r:;: 1 ::~ 1 
necessita compr0eJ1der 
rni to· .. 
''potf~·nc:i=:':!.l 
nica do s1stema pelo 




···· :i. n t: E 1 .. at: :L "-/ i d {"£< c! E· 
cor·poral sist2rr1a/corpo 
-·· :i. n t: (~~: ~- ·f i+: r· (~ n c: :i. ~:t :s 
sen! r·2fErencia1 
sintaxe ~ie aproxime das artEs plJsticas, co1no DU. 
exen1plifica como 
()U.t ·co n E-~ }{C) 
d(-:·: r· :L t n!o'' 
D 
h J~b·c ido-~:._. fragmentadD at{ a 
pcr··For m.~:l.!:: .!.'.'..i ·' enqu~·:\dr ~-;,nduM· ···;.-.' 

NtAma mo11tagem teatral corno ''H:::t.Jll·· .. lE·:·t ·· 
(·..:qC)'J~! 
.!. , I {,~ ' czi Celso) a partir do 
«1tJJ·a~~o n~o perdemos a c!irrtens~o do teatro. Entreta11to, 
momEnt: CJ;:i r:.~·!n (';:~i.'v':;-).11 :i.) 
C(Jl(J(:ancjo a boca no SEU p~nj.s1 ou a sua representa~~o quase 
l'i!C)d C)-' 
rnc·::· :L o .• 
v :i. n c: u ·1 ~·:l. d o :Lni:: f:~r·c*.t :Lv:i.cl:::~.dr;;; 
fo:i. no 
Festival Videobrasil 
mu. J. t i iTl :L d :i. ~·:·~., 
pelo qual o canlplttador ~e con1unica com a espectador e vice-
interna da sala era a 
pel·coJ·riam a tela no sentido descendente. Fora da tela uma 
do CC)rltT::S.r-io, ·Foc:C!. Ou.::-..n d C) o 
leones que desciant a tela 
de ITiodo a encaixal· cJ Tosto ou outra parte do ~~orpo. Toda 
u.rn i::·: n c ;';"!. :i. >{ f:.· 
tela s~eqUencialn1ente 
c: u. ;j C) 
J.~:.; F'IL.HO_, 
E ~:; p r: c i:: ~·:1. do;-
Antonio Gon~alves. 
do Futtll"D. i11 Fol~1a 
21/09/92, P. i-4. 
p 1:.:.·1 D 
que 
VideobTasil F'repara o 
dE: S~1o P~:"tuJDI I'.lu.~;;!::raddl 
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obt-a de arte das consfguidas pelo participante e a imprirrtia 
em preto e branco sabre papel A impress~o era entregue ao 
potii:.~nc:ia1 per·rorm~\tic:o 
·Fica sujeito ~S esrec:i·Ficidades 1j1J 
i .. (·2 ~:i. 1 :i. ;;~ ~:t d (] . d;;, 
\/ :L d eo~:; C)l.,l c: ()f(! 
suas especif1cidades 
n:i.c:o nF:~c rio rat·a a operacional1za~ao .• 1-J..IU 
no rn:l.n:i.rno. c 1 ••• nu.rn •:;;;;:~nt ido 
co·· .. o p e:-r :::·.~::::\C) ond·::.~ CDiH 
id0ia de produ~~o muda. 
30G 
Produzi•·· nao e ord€Rl centrada na figura individual do 
h1Jmem/pl-oc1utor hegemSnico 2 totalitir1o. 
qu.:::1.t r o 
d fl.: 
.Jaf·Frenou, dando a s€r\sa~~o cje que se tratava de un1a caixa 
\ler·t: :i.c:a1 com Po r· ond f·:· D 
r'!t~ htc;:r·" 
''c::a:i.:-<a'') de rnodo qu.r:::· um :::\ u.m do·~~ mon:i.tor~;::··;;:, :i.:':l.!n mo·::;t·r2-..ndo :::~ 
~:;um:i.r· inc "J. u.~:;.i<../f:f; 
u1na atitude tipica d2 re·Por~ada pela sua 
" "!" 1 
.L 5. (Studio A~2tlrro), 
urn nadador que aparece no ~ltimo televisor a direita e que 





t.: an l:: o no 
Con·~~· J. d ;;::r () do ''F'otenc:ia1 
das Fatos do mur1do como e1e 52 
i6 Ainda nio existe no Brasil, enltlora haja dais cinen1as 
aqui com a no1ne inteJ-ativo: (J l::i.nemcJt:ian qtA2 ci itinel-ante e 
o Maxintotion fixo err1 Sio F:·aulo. l·~ata-·se na verdade de urn 
cinema que simula a paJ-tic:ipa~~(J del 2!iipecta,jo1- PIJI .. 
ntovintentos nlec&nicos nas cadeiras enrre OlAtros efeitos 
visuais e sonOl'Ois. N~(J hi nenhuma int21"·Fergn1:ia c1o 
espectador no roteiro do filnte 
310 
numa vivfncia cotidiana real com as condi~5es que esse 
311 
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III - CONCLUS5ES 
l7:. L . 
qu.f:~ 1 
quE ;:-:-; rn m'f:: i o·::. 
quE·: pod E-:· ·::i e r· . . ' . (::<r:tgJ.n:£:\'(:t:::\ 
da tabLl~ pravocada pela contraCLLltLLra e 
Se hoje nao terr!as tJma atividade intensa 
d () modo C: C)inD 
qu~:: d;;;: 
pet··FoJ·mancE. E!~1~as atitudes de c1ue falo nasceram dentro dos 
c1ubes nova~orquinos e 
,., 
··' 
C:D1ClCDU., dando a volta pal- rima e r·etomanda urn certo 
de comportamento e de vestirr;enta~ originando !JS clubes 
Nes~ses clube~ as pessoas vestent suas 
DU ·:;:.E·i"fl " . (~·:i"()"C J.CD~ ''d::":"<.nc:c'' .. '' t ·r .:).n c ~:::· 
''c 1 u.bb(-:-: " l!~ •• 1 -· U1 .•. 1 
L 1 ub'' .. u.m ''modcJ d!?f." 'v':i. d :::"i. '' qu_;_.;; 
C(Jtidiano des~sas pess!Ja!s. 
J. ···· E -~:;. ·::~ :::1. e ;:;--:: p "( ?:-:· ·:::. -:::. n >::) '· m u. n d () c 1 u. b '· ~::-:· :~'- -~:- -~:. o c i :~!. d ::1. ~:·1. o t (::; q u. t::· . 
(Jnde as pes!;oa~; se 1·a~am !JlJ se 2!1(:!Jr\tl-am 1nu:ito, (:om €JtA sem 
apelo sensual, ~ntre (Juas ou rr1ais pessoa~~ dan~ando ou nao: 
2 F"reguentador de clube (assiduo)j relative a clube 
que.: Pi.:il .. que Vil .. GU 
f~~, J. a.ndo. shoppirlgs esbanjam 
''mt)n t ::·:\n;'' ~' 
vest:Lr-se nenhLllll tique (je protesto} 
in qt12 ntovimenta essas pessoas. ~ 
o narciso de cada lAm fa1ando Jnais alto, por{n! de Ulna fol .. nla 
que permite ao outro exacerbar o seu narcisa 
pc:>::;:i. f.: :l.\/0 qu.e 
filos6fico/idea16gica} 
u.m rnorn(;;,·nt:.o j ". p.;:<.t..:J.tJ.\..•.,.1 c)ndf!::· :::l. 
permits diversao ao ve~tir 2 ao viver. Desde (J minima 
124 
d f::· f 1 C)'( . pc)dt-::1 .. 
import~ncia por 
foram vitirr~as ~ 
····l·),l""ag 
n(Jme pode identificar um horr1err1 vestido de 
DU. 
qu.J~·:·i:.:·n ''Top D·r :;.).g·:::. •• .• que 
sm festa5 pri.vadas co11vidadas pelc) seu ... '! !. .:;\), !,0 
Dl:: a· .. /:Lo 
qU(·:·: todc .. rflundo faz performance. 
Aquila qtJc sc chamava de ~)erformance, pade-se encontrar num 
c:lube como a Massive. As pessoas vao nos lugares par 
.• 
provavel1nente essas atitudes s~o 
do p-r:i.nc:Lpio·~:. CC)iHO 
aos temp!JS e muito fel1z no seu aspecto de ir\tegra~io ent1··e 
::•. n 1 Vf:: 1 
gostaria de dizef que encontro-itte em urn recome~o. 
PEl":(ociCJ d (·? que·' 
'v' i ·:::. t ;~·,. 
4 Conforrrte opini~o ~)essoal 2XFlressa err; ii/01/93. 
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(:J-iativas, tan1b~n1 ~ preocupante (j(J lado da infra-estrutura 
tecnolclgica que SIJlicita. 
125 
126 
.. ! ..• 
UL' do 
(.;.:m m:i.m 
ne(:S~isidade cle corr!preens~o e de desvinculamento da quest~o 
(~ue produzi se resolvem dentro de urn 
limitad(J de possibilic!ades ':1ue o sistema eletr8nico me 
dialogal- com esse s1sten1a. 0 
C DIYJUI"f! 
entt~e os art1stas que criam no univErso artesanal Co111 
DPEl"'i':\1" .• do·~;. me 1 o·::;. 
embora estivesse 
E u.m modo .. ! ... Ul;:.: .omportamertto do 
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~::. ·:~\ ·.::• 
•••• •! ••. !, •• 
cnqu:::\nto dE~ntro 
CJ p (·:-: j"" {":\ \.. I requer assentamentos 
in:Lcj_:::\ndo ~:\ '\ . ·~ . conv1venc1a corr1 o nreio e1etr5nico. 
qU(-;-:' n u.m::\ ::;t. m p 1 ::~\ f!: 'v' t::· n t 0 ·::~ 
:i.nc: 1 u.::; i VE·: bid :i. mr~-:·n ·::: :i. on:::\ :i. -::~ CO!HC) 
Bf:n f::t t: on~ qu.~:::· 
com ''H. I. 1). c:t .. :i.ou 
c:: tn p r· (-:: ;;; a como 
para n1aiores c:uidados, 
[ -~; t t·:· 
·-::··:::.-::. 
••• J! ••• • •• J 
t::upo·!" u.rn no'v'O ':.: 
p(Jntos mais bisicos E tanlb{rrt pass1ve1s de veri·Fica~~o. 
En!:: 1 .. (·:·:tan l:: o, 2 justamente o 
C(JnsideJ .. !J a principal contribui~~o dE5te trabalho, em nivel 
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